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EN L A  I M P R E N T A  DE BRÜSI.
A Ñ O  i8i f .
Vendc%e en el despacho del diario plaza de Cort\ en eí 
de Bautista Schaltter , frente de la platería j 
y en el del Born,
V “'®5 S '- S s k ^
1 ' ¿ m
>.~v?.
Reliqua ver<5 multitudo , qu£e quidem est civium 
tota nostra est::::
Cicer. orat. p. T. Ann. Mil.
Fteciinda culpse sécula , nuptias,
Primum inquinavere , & genus, & domos,
Hoc fonte derivata clades 
In Patriam 5 Popiiluinque fíuxit::::
Jloj'ac, lib. I I I .  carm. od. V L
A D V E R T E N C I A .
Qiianfo se dice sobre la triste escena de la po* 
hre ciudad de Tarragona , lejos de ser exagerado^ 
dista mucho de exprimir coiífonne , ( es que sea 
posible) lo que r e a l , y verdaderamente aconteció. 
D e qualquier modo su recuerdo siempre es iinpor^ 
ta n te , aunque no sea mas que para electrisar de 
nuevo á los que actualmente sitian Tan'agoyia j y  
paraque al entrar en dicha Ciudad Jiuestros soU 
dados 5 pasen d degüello su guarnición. También solo 
va insinuada la irreparable conducta del exercito 
de afuera , y  de adentro. Pero el modo de produ^ 
cir la preciosa materia de la conversación ( cuja- 
importancia conocerá quien la le y a ) tiene su buen 
fondo de t'ealidad*
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C O N V E R S A C I O N ,
I, F e r n a n d o .  —  j Q u a n  portentosa  ,  y  b e n e í íc a  no e s ,  S e ñ o r ,  
uestra P r o v id e n c ia  ! ¿ Q u ien  jam as h u b í f r a  p e n s a d o ,  q u e  el 
b stinado  c o r a r o n  del A t é o  l leg a se  á t a l  d e l i r i o ,  y  m aldad, 
|ue no solo  dude ,  sino que también s e  a tre v a  á  n e g a r  sus 
idm irables  e fectos  ? Q u a n d o  el C ie lo  ,  la t ie r ra  ,  todo lo  c r ia -  
j o  ,  y  hasta el mas ininimo v o lá t i l  los están  p u b lica n d o  á b o ­
ca l le n a ,  ( i )  ¿ C o m o  era po sib le  q u e  siia e l  a u x i l io  de la  D i ­
v in a  P r o v id e n c ia  s o b r e v iv ie s e  á tantos ,  y  tan g ra n d es  tr a b a ­
jos  ,  y  á la misma aparente  m uerte  ,  q u e  su fr í  duran te  e l  si­
t io  d e  la a n tig u a  ,  y  lea l  T a r r a g o n a   ^ y  en la  h orro ro sa  
n o c h e  del dia  2O J u n io  del aíío 1 8 1 1 ,  t iem p o de su e s ­
candalosa  re n d ic ió n .  ¡ O h  n och e v e r d a d e r a m e n te  de ju ic io  !
I  Q u ie n  de ios v iv ie n te s  q u e  te  v ie r o n  p o d r a  jam as aco rdarse  
d e  ti ,  sin ^ u e  á uq mismo tiem p o se s ie n ta  con b atid o  de las 
m a y o r e s  a n g u s t ia s ,  penas y  sen tim ien tos.,  y  de los mas t ie r ­
n os a fectos  de g r a t i t u d ,  ad m irac ión  y  reco n o cim ien to  acia  su 
C r i a d o r  ? ¡ Y  com o p o r  fin (  q u e r id o  p r im o  ) era  po sib le  ,  q u e  
si la  P r o v id e n c ia  no me h u b ie r a  entonc^’ s p a rt icu la rm e n te  co» 
b i ja d o  ,  p u d iésem os a h o r a  en esta h erm osa  cap ita l  d e  las B a ­
le a re s  e . 'trecharn os tan cordia lm en te  e n t r e  nuestros b r a z o s  ,  y  
sa lu darn os con estos osculos de p a z  ,  ale.gr¡a y  d e  alabanzas?  
R e p a s a  p o r  D io s  q u a o to  te  decía  en raii penúltim a c a r t a ,  su 
f e c h a  en V i í la u u s v a  á m ediados del p r o x ím o  pasado A g o s t o .  
S í :  entró !e l  en em ig o  JÍn r e s is te n c ia ,  y  sin b re c h a  p r a c t ic a b le  
-en la  c iu da d . A p r o v e c h ó s e  de la  confiasion ,  d eso rd en  ,  falta  
•de o fic ia lidad  ,  q u e  su fr ia  su h ero ica  g u a r n ic ió n  ,  d e  la  r i v a ­
l id a d  ,  é  in p re v is io n e s  d e  sus - ge fes  ,  - d e  la  in a c c ió n  d e l  exér-
(  I  )  Ccc/z/m ,  ^  terra  ,  omnia q u a  in  els sunt  ,  ecce 
u n d iq u e  m ihi  ^ u t amem te  ^ n e c  sessant d ice rs  omni^
■ius, A u g u s t ,  lub. X .  conf«s.'.  • ■
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c i t o  a u x i l i a d o r ;  y  a p r o v e c h ó s e  p o r  u lt im o  de aq u e llo s  misera­
b les  ,  é  insidiosos recu rso s  con d e n ad os  s iem p re p o r  toJas las 
Jeyes n aturales  ,  d iv in as  ,  y  m il itares .  L o s  p r im ero s  ban didos 
q u e  en traro n  eran  de la  le g ió n  fran ce sa  ;  á po co  rato  s ig u ie ­
ron  lo s  i t a l i a n o s ,  y  .d esp u es  los S u i z o s ,  y  ultimamente ios 
P o la co ? .  D o n d e  cesa ba  lo  su m o de la  b a r b a r ie  ,  q u e  comecian 
unos ,  em p ozaba  la  fe r o c id a d  ,  q u e  e x e r c ia n  o t r o s ,  á qual mas 
p o d ía  e x c e d e r .  T a l  fue  la  ioh u m a n a  ,  y  [diabolica p o lit ica  del  
c o m p lic e  en las c ru e ld a d e s  de C h a l ie r s  ,  j \ I a ig n e t ,  y  J u o r -  
dan ;  d e l  capitan  d e  los sa n cu lotes  en  e l  aiío 1 7 9 2 ;  del  m ie m ­
b r o  d e  la com ision  m il ita r  mas sa n g u in a ria  ,  q u e  ha v is to  la  
f r a n c ia  ,  con* q u e  le  c o n d e c o ra ro n  los fieros F o u c h é  ,  y  C o l lo t  
d ’  H e i b o i s  ;  del  p r e d i le c to  d e  R o b e s p ie r r e  ,  y  d e  R o n s in  
g e n e r a l  de las g u il lo t in a s  am bulantes ;  del d esterra d o  del  e x é r -  
c i t o  p o r  el d ire c to r io  á cau sa  de los r o b o s ,  y  a s e s in a to s ,  q u e  
c o m e t ió  en S u iz a  ,  y  A n c o n a  ;  d igám oslo  de una v e z  ,  del  m a l-  
b a d o  S u c h e t .  S e r ia n  p o c o  mas de las n u e v e  de d ich a  n o ­
c h e  ,  q u an d o  v im o s  a ce rcarse  á n uestra  casa una b an dada de 
F r a n c e s e s  ,  y  de Ita lian os. C o n s id e ra  q u a l  ser ia  en a q u e l  m o- 
rnento n u estro  c o n f l i c t o ,  y  sob resa lto .  Sa lu d áro n m e lu e g o  c o a  
a q u e l lo  d e  : saca e l d inero b rig a u d  ;  y  p o r q u e  cre ian  qu e y o  solo  
« a b r ia  adonde estaba escon d id o  ,  d esc a rg aro n  p rim ero  a q u e llo s  
s a y o n e s  su f ie r e za  s o b r e  mi p o b r e  fa m il ia  : delante de m i m is­
m o  m ataron  m í h erm a n o ,  dos h ' j o s ,  y  m i m u g e r  : con  la  
p u n ta  de la  b a y o n e ta  , (  ¡ o h  d olor  in c o m p a r ab le  I ) arran c aro n  
d e  las entrañas d e  esta un  in fa n te  ,  q u e  a l  p a r e c e r  ser ia  d e  
s iete  meses : n o  obstante las  a n g u s t i a s ,  q u e  p e n e tra b an  en  
a q u e l  trem en d o ' Janee m i m o rib u n d o  c o r a z o n ,  i v a  á  e c h a r le  la  
; a g u a  d e l  S an to  B a u t is m o  ,  si c o a  un sa b la z o  no detie n e  m i  
.b r a z o '  un o  d e  a q u e llo s  v e r d u g o s .  A r r a s tr a r o n  lu e g o  los c a d a -  
v e r e s  á  la  c a l le  ,  y  á  v i v a  fu e rza  me i m p e l i e r o n , (  í oh  c r u e l -  
. d ad  in au d ita  ! )  á c a r g a r  so b re  mis trém ulos om b ro s  con la  le­
ñ a ,  q u e  h a v ia  de q uem arlos.  M ie n tr a s  a rd ia  la  h o g u e r a ,  b o l -  
•vleron aq u e llas  fieras so b re  m i ,  q u e  estaba sem id ifu n to  ,  y  
v ie n d o  q u e  no podían  r e c a b a r  les diese el d in e ro ,  p o rq u e  (  com o 
y a  sabes )  no lo  tenia  ,  e x p la y a r o n  en ton ces  su  f u r o r ,  y  t i ­
ran ía  tan desapiadadam en te  ,  q u e  m e d e x a r o n  v i v o ,  p o r q u e  me 
c r e ia n  m u e r t o :  en  -este asfit ico  estado ,  l le n o  d e  h eridas (  pues 
y a  ve s  m is c i c a t r i c e s ,  )  d e s a n g r a d o ,  y  sin  n in g ú n  a u x i l io  h u -

i n o ,  p e rm a n e c í  c e r c a  dos dias ,  In sta  q u e  p o r  una rara  ca- 
alidad n n»e proporcion(> un co n o cid o  un sorbo de v i n o ,  y  
l le v a r m e  á Ja San ta  ío le s ia  C a te d ra l  ,  d on d e p o r  la  piedad 
I C i e l o  fui asistido ,  y  c u ra d o . N o  a d m ir a r á s  c iertauieníe 
inhum anidad ,  y  f iereza  de a qu e llo s  lo b o s  infern ales   ^ que 
p a ró  la suerte en mi casa ,  si sabes q u e  era n  del  co b ard e  ,  y  
n g u in a r io  reg im ien to  núm ero 1 16  : de a q u e llo s  ca rn ív o ro s  t i-  
•es ,  q u e  tantos h o rro re s  h ic ie ro n  p o r  toda la  C iu d a d  ,  y  
1 su Ig le5Ía C a t h e d r a l  ; q u e  asa-inaron mas de seis m il  iu -  
ífensos ;  y  de aquellos  fiaulinente ,  q u e  d esp u és de h a v e r  h c -  
ho p e d azo s  e l  p r e c i o s o ,  y  a dorado  b r a z o  de Ja P r o t o - m a r t ir  
anta T e c l a  ,  y  de l iab er  escandalizado c o n  sus bruíaJidades 
asta las mismas p iedras de la augu^t.^ ,  y  devota  c a p i l la  del 
aoram ento ,  e ch a ro n  p o r  t ierra   ^ y  h o l la r o n  ; : : ( A y  ! N o  p a s -  
.0 p r o s e g u i r ; )  y  en tre  Jas m uchas v ie t im a s  ,  q u e  a ll í  m ism o 
mojaron ,  Jo fus5 una anciana ,  y  p o b r e  m onja ,  q u e  postrada,
" betianJo a q u e l  sa g r a d o  s u e l o ,  r e c o g ía  (  estrem escanse Jo* 
ic ios  : cú b ran se  d e  Juto todas Jas c r ia tu r a s )  las mismas s á g r a ­
las formas ,  q u e  a l l í  h a v ia n  arrojado. (  i  ) M i r a  ,  est im ad o D .  
[uan ,  si s o y  d e u d o r  de p o co  ,  ó m u c h o  á la  D i v i n a  P r o -  
l idencia  ,  y  si con  ra zó n  h2 resu elto  a b a n d o n a r  á la m erce d  
de la  N d c ic n  mi p a tr im o n io  ,  y  retirarm e á  lo mas á sp e ro '  de 
las montaíías de c i í a  s e g u r a  Is la  de M a l l o r c a  ,  en q u a lq u ie ra  
de sus re t irad a s  q u i n t a s ,  donde no p o d r é  m en os ( c o n t i n u a n ­
do  e l  C ie lo  en  serm e p r o p ic io  )  q u e  ex e rc ica rm e  c o n  una v i ­
da  f r u g a l  ,  y  cr is t ia n a .  S i  m i reso lu c ió n  no solo  m e r e c e  tu  
asenso ,  s in o  q u e  ademas fu e s e ’ m o tiv o  d e  h o n rarm e con  tu 
p rec io sa  com paííia  ;  te pcom eto en señal de m i  g r a t i tu d  ,  ( p u e s ­
to qu9 se q uan  aficion ado  eres á  elJo ,  )  q u e  te m antendre
u
(  I  Soldados de Ci^íaJuña : vosotros que p a ra  ser  d e  mn~ 
vo el terro r   ^ y  ru in á  d e l  bandsÜ sm o corso  ^ solo aguardabais  
un im pulso  ,  y  direccio^i ,  como la que os da^  el incom parable 
L a c y  ,  y a  v e is  la  c a ta str o fe  d¿ la f i d  l'á r ra g o n a . D js d e  el 
Villano òuùhet hasta el tnas infim o S o ld a d o  in c liis ív s  de los 
que en tra ron en e l l a ,  no d eis  quartel á  n a d ie  ,  y  con espe­
cia lid a d  á los cobardas sanguin arios d el rc^ìm iento núraero 1 1 6 .  
M u  eran estos m a rcoin a n os ,  m ueran estos ladrones.
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masa 9 con  e l  mismo N a p o lé o n  á l a  ca b eza  ,  no s e r á  dueñ o 
de esta p la za  ; (  T a r r a g o n a  )  pues a q u í  n o  c a b e  l a  tr a ic ió n ,  
la  infam ia ,  y  la co b a rd ía  q u e  ha h a b id o  en Jas dos a n te r io ­
res. ( L é r i d a  y  T o r t ( s a )  ”  Y  en la  d e  1 2  del  mismo meí* 
año : w en  testim on io  de la  mas firm e r e so lu c ió n  d s  d e ­
fe n d e r  esta p l a z a ,  ( T a r r a g o n a )  hasta  d e r ra m a r  la  ultima 
go ta  d e  sa n g re  ,  q u e  c o r r a  p o r  las v e n a s  d e  sus d i g n o s ,  y  
v a le r o so s  d e f e n s o r e s , h a  d a d o  v u e s tr o  com an d an te  ( j )  
/a r e u n i ó n ,  d i g o ,  d e  los r e fe r id o s  d a t o s :  lo  q u e  nos h a b ía  
ic h o  e l  S e ñ o r  D o n  J u a n  C a r o  e a  a v iso  d e  2 M a y o  d e l  ul-* 
im o  c itad o  año «  los  en em igos (  d ic e  ) en c o rta  fu e r z a  d e -  
Î m uestran  ; q u e  v a n  á in ten ta r  el a ta q u e  de esta p la z a ,  ”  
T a r r a g o n a  ) y  e l  estar bien  p ersu ad id o  ,  q u e  e l  n ú m ero  d e  
¡h iado res  ha distado m u c h o  de ser  com o han  d ic h o  a lg u n o s, 
laii sido causa  ( n o  p u e d o  n e g a r lo  )  d e l  c h í s c o , q u e  ina h e  He-, 
vado ,  y  del sen tim ien to  ,  q u e  me h a  m o tiv a d o  la  in e sp e ra d a  
p c u l id a  de T a r r a g o n a  ,  ig u a l  ,  ó s u p e r io r  al g r a d o  d e  p e r s u a ­
sión y  c r e e n c ia  ,  i  q u e  estaba a fe r ra d o .  D i s d e  la  fa ta l  é p o ­
ca  de la p e rd id a  de d ich a  p la z a  e m p ie z a  á datar  e l  p r e d o ­
m inio  de mi m al h u m o r ,  y  m ela n colía .  D i s d e  d ic h a  é p o ca  h e  
o b s e r v a d o  tam bién  unos in te r io r e s  im p u lso s  ,  q u e  me l lam an  
á la  soledad. A h o r a  q u e  me b rin da  la p r o v id e n c ia  c o n  una 
com p a ñ ía  tan c o n fo rm e  á mi g e n io  ,  y  g u sto  ,  lejos de m a lo ­
g r a r  tan b e l la  o c a s i o n ,  m añana m ism o te n d r é  a lq u i la d a  una c a ­
sa d e  cam p o al o r ien te  d e  las .montanas de esta Is la  : entre 
tan to  c o n c l u y a m o s ,  am ado p r im o . ,  los  p r e l im in a re s  de la c o n ­
v e rs a c ió n  ,  q u e  tendrem os en  las n och es d e  e ste  in v ie r n o .  Y a  
pres ie n to  q u e  a q u e l la  v e r s a r á  p r in c ip a lm e n te  s o b re  asuntos d e  
g o b i e r n o ,  pe ro  no se o lv id a r á n  orros puntos p o lí t ic o s  in t e r e ­
santísimos ai b ien  d e  la  n ac ió n . D e m o s  al mismo tiem p o las 
mas h u m ild es  g r a c ia s  a l  T o d o  P o d e r o s o  , q u e  nos h a  in s p ir a ­
do tan buenos ,  é  im portantes pensam ien tos.  Y  v a m o s  a h o r a  
i  tom ar a lg u n a  r e fe c c ió n  y  descanso,
? 4
(  I )  E s te  w ísm o S eñ o r G en era l con acuerdo d e  su estadcí 
tn a y o r ,  fo c o s  d ía s  antes de p erd erse  T a rra g on a  ,  y  m ien tra s  
que su g u a rn ición  esperaba de un momento á otro su 
m etido resca te  ,  a cordó abandonar d ich a  p la z a .

N O C H E  i .
I>. F f r n a n d o .  —  Ya q u e acaban  d e  dar las ocho de la n o ­
c h e  ,  t iem p o en q u e  cu m p len  los dos d i a s ,  que estamos reti­
rados á  esta mansión de quietud  ,  y  de r->galo ,  v o y  á d a r  
p r in c ip io  á nuestra c o n v e r sa c ió n .  E s ta m e  atento ,  estimadisimo 
D .  J u a n .  L a  m archa q u e ha s e g u id o  nuestro G o b ie r n o  S u p r e ­
m o es tan p ro d ig io sa  ,  com o lo^  mas de ios fenómenos p o li t ic o s ,  
y  m i l i t a r e s ,  q u e  hemos ad m irado  en E s p a ñ a .  L u e g o  q u e  e n  
e l  v i l  teatro  d e  B a y o n a  rep resen ta ron  el C o r s o ,  y  sus m in is­
tros  el p a p e l  mas v i l l a n o ,  y  t r a y d o r  q u e ha visto e l  Orbe^ 
a p a re c iero n  p o r  un n o b le  ,  y  s im ultaneo m o vim ien to  las S o ­
b eran as  Jun tas  P r o v in c ia le s .  P r o s ig u ie r o n  estas en sus au gustas  
fu n cio n es  hasta últimos de Setiem íjre  del año 1 8 0 O ,  é p o ca  en 
q u e  q u ed ó  instalada la  Suprem a J u n ta  C e n tra l .  E s t o  fu é  un 
g o lp e  fatal p ara  el farsante g:ibinete de S. C lo u d  , p o r  c u y o  
m o tiv o  r e d o b ló  desde lu e g o  su a r t i f i c i o ,  hasta p r e c is a r .  a\-nues“ '. 
i r a  J u n ta  C e n tr a l  i  n om brar  á los 2 F e b r e r o  d e  1 8 1 0  un 
C o n f e jo  de R e g e n c ia  ; con lo q u e  á d esp ech o  del m a q u ia v e ­
lism o d e  d ich o  g a b in ete  ,  s ig u ió  s iem pre la  v e rd a d e ra  ,  y  l e g i ­
tim a misión de la soberana  a u torida d  en E s p a ñ a .  S .  A .  S. desda 
los  p r im eros  momentos de sn e r e c c ió n  no p e rd e ría  de v is ta  U  
p re c io sa  dispoj-icion , qu e  desde B a y o n a  m andó á la  J u n t a  d e  
g o b ie rn o  del  R e y n o  e l  Señ o r  D .  F e r n a n d o  v i i  (  q u e  D i o s  
g u a r d e )  para q u e  sus amados vasa llos  reu n id os  en C o r te s  se 
presen tasen  i  la  v ista  del mundo con  la d ign id ad  d ebid a  á sus 
h e r o ic o s  e s f u e r z o s :  ni mínos e l  d e c r e t o ,  q u e  á d ich o  fin e x ­
p id ió  en S e v i l la  Ja S u p rem a  J u n ta  C e n tr a l  á los 22  M a y o  d e  
1 8 0 9 ,  p a r aq u e  con a n te lac ión  á t o d o ,  se ocupasen las C o r ­
tes de los medios ,  y  recursos  p a r a  sostener ,  y  te rm in a r  fe -  
j izm e n te  la  santa g u e r r a  ,  en q u e  se h a l la b a  em peñada la na­
c ión  ;  y  e l  de 1 5  J u n io  del  mismo año. E l  C on sejo  de R e ­
g e n c ia  no p a ró  hasta m andar  q u e c irc u la s e  e l  decreto c o n v o ­
c a to r io  de C o r t e s ,  su fecha en C á d i z  á los 20 J u n io  de 1 8 1 0 ,  
arreg lá n d o se  en todo con la sabía  in s tru cc ión  ,  q u e  re g ia  pa­
r a  el  nM iibram ieuto de d iputados ,  y  con lo demas con cern ien ­
te  al mi?mo punto. A ' b  s u c e s i v a ,  y  d istin guida  serie  de d i­
c h a s  ép ocas  ,  su ced ió  el m em orable  d ia  2 4  S e tie m b re  del  a íío
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) í o ,  en el q n a l  se r e a l iz ó  la  a p e r tu r a  d e l  e x tr a o rd in a r io  
n grcso  n a c i o n a l ;  q u ie r o  d e c i r ,  d e  las C o r t e s  de E s p a ñ a ,  ( i )  
E n  d ic h o  fe l i z  d ia  v i ó  la  n a c ió n  r e s u c ita d a  con  la  p le n i-  
id de sus d e re ch o s  su a u to r id a d  in te r ru m p id a  p o r  mas de tres 
g lo s  ; á la q u e  en v a n o  f ig u ra b a n  c ie r t o s  c o n g re so s  p r o m o -  
idos p o r  a lg u n o s  S o b eran o s  ,  en  los  q u e  e l  b ie n  d e  la  n a -  
ion tenia la  m e n o r ,  ó  n in g u n a  p a r t e ;  y  la  m a y o r  se la  l i e -  
aba la  a d u l a c i ó n ,  y  no po cas  m ira s  in d iv id u a le s  ,  q u e  f o r -  
laban e l  p r in c ip a l  c a r a c te r  d e  los m a gn ate s  ,  y  de m uchas 
-ersq n a s, q u e  com ponían  d ich as asam bleas. A  estas s in  duda 
e d i r ig i r la  la  m a xim a  d e l  A b a t e  M i l l e t ,  q u an d o  s e  q u e x a b a  
le q u e  las C o r te s  jam as h ic ie r o n  una cosa  de p r o v e c h o  e n  e l  
Hundo. L o  c ie r t o  es ,  q u e  las q u e  al p rese n te  nos r ig e n  ,  y  
)b servam os ; so b re  el constar  d e  sujetos ,  q u e  p o r  sus p r e n -  
i a s ,  y  p u ra  inten ció n  son a cr e e d o re s  á las b e n d ic io n e s  de 
nosotros ,  y  d e  nuestros hijos  , ,  son a q u e lla s  p o r  lo  'g e n e r a l  s a ­
nas ,  exen tas  de la  a d u la c ió n ,  d e  la  l i s o n j a ,  de la  ambición^ 
d e  los resp etos  p a r t i c u l a r e s ,  d e  la  c a p c i o s a ,  y  p e st i le n te  n u e v a  
f ilosofía  ;  en una p a l a b r a ,  son v e r d a d e r a m e n te  e s p a ñ o la s .  P a ­
c a  c e r c io r a r s e  co m pletam en te  de esta v e r d a d  ,  no h a y  sino d a r  
un a  ojeada  á  los  d ia r io s  d e  C o r t e s  ,  á las v a r ia s  p r o v id e n c ia s ,  
q u e  han em anado d e  e s t a s ,  y  a l  e s t a d o ,  en q u e  estaba la  
P e n ín s u la  ,  lo  q u e  p a r e c e r á  tanto m£s a d m ir ab le  ,  q u an to  ha 
(eo id o  nuestro S o b e r a n o  C o n g r e s o  q u e  d e s v e la rs e  ,  y  q u e  d e ­
l i b e r a r  rodeado d e  b a y o n e ta s  e n em ig a s  ,  a l  son d e l . p a v o r o s o  
r u id o  de su a r t i l le r ía  ,  é  in m ed ia to  á las lu c i fe r in a s  in tr ig as ,  
y  a sech a n zas  d e l  t iran o . Y a  c o n o c e s  ,  q u e r id o  ,  si c o n  raíson
(  I ) iVo J í í  h  esclava F r a n c ia ,  ¿ Q uan dif.ireittem cntá  p r o -  
c cilio  esta en su revohcion^:. S u  traspaso d e  rcyno absoluto à  
c o n stitu cto n a l,  y  d e  este a l d irecto rio  ,  consulado  ^ y  á im p e­
rio  ,  ¿ quan horroroso no ha sid o  ? Como su revohiclon  era  f i ­
losofa  ,  h a via  de em pezar p o r  oJío á los tronos  ^ y  á  ¡a  re^ 
lig ion  ,  y  p or la ig u a h h d  ,  y  lib erta d . S u  f in  ¡¡avia  de sef> 
ti im p erio  de Ja tira n ia   ^ el cism a  ^ la  d .’s ig u a ld a d   ^ y  la  es­
c la v itu d . P e r o  ú aquellos duendes h a v ia  d e  p re ce d e r  ,  acom pa -  
fiar  ,  y  seg u ir  sangre  ,  y  m as sa n g re . ¡ E h  fHonsjeurs ! ¿ N<t 
ts  asi ?
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profesam o s el m a y o r  respeto ,  y  sumisión i  las C o r te s .  (  i  )  
P o r  lo  q u e  á mi t o c a ,  ( lo confieso  in g en u a m e n te  ) Ic-jos de 
a p r o b a r  tanto e s c r i t o ,  en q u e vejiios cen su rad os  los mas l e ­
ve s   ^ é  in v o lu n ta r io s  defectos de n u estra  co n g re s o  ,  asalariados 
q u iz á  p o r  los em isarios del  a r c h i - t i r a n o ,  adm iro  un icam en te 
Jas justas dec lam acio n e s  ,  ( o j a la  q u e no h u b ie se  habido  e l  mas 
m inim o m o tiv o  p ara  e llas  ) q u e  acab an  de h a c e r  los ed itores  
d e l  c o n c iso  ,  se g ú n  es de v e r  en e l  dia  2 4  S et ie m b re  del año  
i B i i ; ( 2 ) y  q u e  han  h e c h o  v a r io s  d iputados co n tra  a lg u n o s  
d e  sus com itentes so b re  en tretenerse en asuntos m u y  d e l i ­
c ad o s  ,  y  q u e  distraen las cortes  d e  su  p r in c ip a l  ob jeto ,  
q u e  eu  rea lid ad  lo  son todos los q u e  t ien en  d iv e r g e n c ia  d e l
(  I  )  í V iiigam e D io s  ! ¿ Qwi\’/í hubiera ja m a s  creído  ,  que e/;- 
i r e  los m sm o s  E s p a ñ o le s ,  ha via  de h v a n ia r se  quieti se a trev a  
á n ega r á las cortes aquello que le es esencialm ente intrínseco^  
é  inseparable  ,  e í d e cir  la Soberan ía . P e r o  ello es asi ,  quei 
nos lo ^ vlsa  ¡a sesión d e  la s Soberanas C orles d el 1 4  O c íu -  
h r e  d e l año 1 ^ 1 1  .¡ y de Jos d ia s  sucesivos. Solo una alm a de-- 
Virante^ ó in stig a d a  p o r  la  d iab olica  p o lit ic a  d el Corso es ca ­
p a z  de sem ejante d elito . A  ellos pues^  dign istm os P a d r e s  de  
ía  P a t r ia  ; que en esto no va  m e n o s ,  que el ín teres  ,  el ho^ 
lio r  el ser.¡ y  ¡a fe lic id a d  de la  nacton. M ie n tr a s  no se tom e 
ana ser ia  p ro v id en cia  ;  y  m ien tras no se separe del buen g r a ­
no de la  nación  ,  y  con esp ecia lid a d  de su m ando la maidi-^ 
la  z iza ñ a ^  { q u e  p o r  p u n to  gen eral ¡o es iodo sugeto  ^ que a n -  
Jes de nuestra  santa  in surrección  era  conocido p o r  libertino^  
irre lig io so  ,  y  agabaehado  ,  y  el que f u é  em pleado d u ra n te los  
últim os m eses del reynado del p roterbo Godoy  ; )  siem pre ha­
b rá  p e lig ro  p ro xin io  de que no repululen los su so d ich o s ,  ú otros  
(¡tentados.
(  2 )  D ic e n  9? P a d r e s  d e  Ía p a tr ia  ,  p e r m itid  : : : : S í  en  
este año que ha m ediado ha habido d ia s  ,  que harán inmor-^. 
ta l vuestro  nom bre basta recorrer  v u estra s sesiones p a r a  
w  conven cerse de los muchos que se han p e r d id o  en objetos, 
ágenos de v u estra  m isión sobre todo en tan p elig rosa  í i»
[ S itu a c ió n  d e  la  p a tr ia , ¡ P e r d i d a  u r e p a r a h le l
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id f) ,  y  form a ,  c o n 'q u e  podnmos d estru ir  al e n e m ig o ;  ( i )  y  
 ^ d esp ucs de h a b e r  p r e c is a d o  los dictám enes de algunos señores 
Hitados al mismo sob erano co n g re so  á tom ar la mas atinada ,  y  
ria d e l ibe ra c ió n  ; ( 2  ) habra'n p o r  otra  parte  tal v e z  dado mar- 
n á q u e  a lg u n o s  sabios E'^pañoles h a y a n  in v ert id o  no po co  tra­
j o  en p u b l ic a r  sus r esp e ct ivo s  escritos ( 3 )  hasta l le g a r  con  ellos
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( l )  D ia r .  de C o rt. d ía  D ijic m b r e  de  1 8 1 0 .  ILI S e -  
or L la m a s :  í» m ien tras no h.'iya dinero  ^ a n u n s   ^ hom bres  ^y  
) direcció n  en los e>:ércitos ,  no se tra te  de otra  cosa en las  
1 cortes. ”  Y  en v a ria s otras sesiones Jun in d ica d o  lo inUmO 
ílgiinos señores diputados»
( 3 )  D ia r . d e  C o rt. ses. 28 E n e ro  de  i 8 r r  sobre el p erio d icó  
a trip le  a lia n za ., y  su autor. Votose que se rem itiese el escrito á la 
nijuisiciun  ,  paracjue p roceda  segun sus fa cu U a d es.
( 3 ) C a rta  critica  de mi filosofo rancio.^ que im pugna á la  
Kspafiola  a ntigua  ^ y  no á la  F ra n cesa  el discurso del S eñ o r  
/írg uelles D ip u ta d o  sobre contribución d e  diezm os  ; y  los d ictá ­
m enes d e  otros v a rios Señ ores D ip u ta d o s  ,  que d istra en  á las  
Cortes de su p rin c ip a l ' ob jeto . Im preso en la  Isla  de L e o n  eti 
la  oficina de P e r iu   ^ año  1 8 1 1 .
A lg u n a s p rcg u n tilla s del a postillador aí autor de las re~ 
fic-ídones en los d iarios del 2 4  ,  2 5  ,  ^  a 6  d e l p a sa d o. Im p re­
co en P a lm a  año  1 8 1 1 .
C om entarios sobre la  carta  al red a ctor del d ia rio  d e  M allorca^  
en ca rta  á D o n  P la c id o  In genuo. Im p reso  en P a lm a  año  1 8 1  r .
E n sa y o  de un dictam en sobrs la  in m un idad d el C lero  ,  y  sus 
Ig les ia s  en m ateria  de contribuciones. E scr íb e lo  desde el r etir o  de  
su p re d io  un E sp a ñ o l im parcia!. Im preso en P a lm a ., año  1 8 1  i .
R espuesta in terin a  a l ensayo de un dictam en sobre la  in-  
fítunidad de la  Ig lesia  ,  que escrib ió  uno que se llam a E sp a ñ o l 
im p a rcia L  Im preso en P a lm a   ^ año  i 8 í i .
M iso ela n ea  ,  d saynete casero p a ra  d iv e r t ir  a l P .  F r .  R .  
S . V .  Im p reso en P a lm a  p or M ig u e l  D o m in g o ^  año  1 8 1 1 .
Suplem ento ú la  M isce lá n ea  i^c.
■E? P -  Fr* R .  S . V* T ra sform a d o ^ c .  '
D ia lo g o  en tre el C ura ^ c .  Im presos en' P a lm a   ^ año dicho.
N o t a ,  M e  p a rece que hasta los apasionados estarán em palaga­
dos^ c(in tanto papelote. P o r  lo que á mi t o c a ,  iiq reparo in  cfiaü*
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á sa tir izarse  m utaa^é in u t i lm e n te .  D i g o  in u t i ím ? n t e ,  y  p a r aq u e  te 
c o n v e n z a s  de esto, te pondré d elante ,  p o r  exem p lo , la intem pestiva  
question  sobre si la autoridad  c iv i l  p u e d e,  y  deb e  d isp o n er  de los 
b ie n e s  de la  I g le s ia ,y  de la p la ta ,y  o r o  destinados al cu lto  D i v i n o .  
M ie n t r a s  q u e  todos co n v e n im o s  ,  en q u e nosotros los E s p a ñ o le s  
sin excepL'ion de clases debem os h o y  dia p a g a r  quarjto se nos se­
ñ a l e ,  y  p o d am os, con  tal q u e  lo  verifi;^uemos lu e g o ,  ¿ q u e  le im ­
p o rta  á la n ación  ,  q u e  esto se re a l iz e  mandado p o r  P e d r o ,  
ó p o r  P a b l o ?  S a lg a  el d i n e r o ,  y  sa lga  com o sa l ie re .  A d e m as  
e l  m edio mas e x p e d ito  ,  y  b r e v e  p a ra  e n c o n tra r lo  ,  s ie m p re  
es e l  mas tr i l la d o  ,  y  s e g u ro  : e l  misnio q u e han se g u id o  de 
tiem p o inm em oria l  nuestros C a to l ico s  R e y e s  ,  la  S u p rem a  J u n ­
ta  C e n tr a l  ,  y  las mismas S o b eran as  C o r te s  : el m ism o y a  n o ­
t o r io  a l  c a to l ic o  ,  y  p io  p u e b lo  E s p a ñ o l .  E l  g ra n  m edio  p a r a ­
q u e  t a r d e ,  ó n u n ca  aprontem os nuestros c u p o s  ,  consiste  en  
r e c u r r i r  á  semejantes q uestio n es  ;  a l  m odo q u e  lo  h a c e  u n  
m o r o so  d e u d o r  p a ra  d i f e r i r ,  6 jam as v e r i f ic a r  su p a g ò .  E s t o y  
b ie n  p e r s u a d i d o ,  q u e  e l  com ún de la  n ac ió n  a b o r r e c e  ,  y  a b o r ­
r e c e r á  s iem p re las in dicadas n o v e d a d es  ,  n o  so lo  p o r q u e  e l  
a c tu a l  estado d e  n uestra  E s p a ñ a  no da  lu g a r  á e l lo  ; s in o  
tam b ié n  p o r  la  d e l i c a d e z a ,  r e l a c i o n e s ,  y  íines q u e  t i e n e n ;  
com o los t ien e  q u a lq u ie r a  n a e v a  question  ,  q u e  so b re  e l  c a ­
r e c e r  de e x p re s a  a u toridad  d e ' l a  E s c r i t u r a ,  q u e  la  sosten ­
g a  ;  es c o n tra ria  á la  p r a c t ic a  i n m e m o r i a l ,  á la  tr a d ic ió n  ,  y  
a l  unanim e sentir  ,  y  v o to  d e  los C o n c i l io s  ,  y  San tos  P ad res*  
j A l l  1 EJl p u e b lo  E s p a ñ o l  ,  el p u e b lo  M a l l o r q u í n  es dem asia­
do  c a t o l i c o ,  p a r a q u e  m ude tan l ig e r a m e n te  d e  c r e e n c ia  ,  y  te n ­
g a  á, b ien  tales n o v e d a d es  ,  y  op in io n es  ;  y  mas q u a n d o  h a  
v is to  ,  q u e  su C l e r o  h a  p a g a d o  s iem p re  sus quotas ,  sin q u e  
h a y a  s id o '  n e c e sa r io  e l  r e c u rso  á  un os cam inos tan  n u evo s ,  
y  a rr ie sg ad o s .  P e r o  si en la  e x e c u c io n  de a lg u n a  cosa  h a y  
sum o r ie s g o  ,  y  p e l i g r o ,  es rea lm e n te  en desp ojar  los te m p los  
d e l  o ro  ,  y  p lata  c o n s a g ra d o s  ai g r a n  D i o s  de los ex é r c ito s .  
S i  : m u y  z e lo s o  ,  y  enojado d e  esto  se ha  m ostrad a  e l  S e ñ o r  
en  v a r io s  lan ces  : e l  m ism o q u e  q u is o  se le  edificase un tcni>  ^
p í o ,  e l  mas sun tuoso d e l  g lo b o  ,  . y  e l  mas ad orn ad o  de p la -
zn r  m i p a la b ra ^  y  en a segurar^  que nunca m as com praré   ^
leeré sem ejantes p ap eles. E l  E d it o r ,
*^B®*9lSfcy » jä
wkê>r
ti^ ' .:
|B0^ T
wt'i'^
s@y#,.i
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,  oro ,  y  p T c c io s ìd a d è s ,  q u e  Jamas se h a  v i s t o ’;  ( i )  no obstanre 
ue en a q u e l  no h a v ia  de p e rm a n e ce r  tan r e a l , y  m agestuosam enie, 
nino en nuestros tem plos. Q u e  bien  p e n e tra d o  de e l lo  estaría  el  
?cretario  del E m p e r a d o r  F e d e r i c o  ,  q u a n d o  p a ra  p e r d e r ,  y  v e n ­
arse d e  su  am o  ^ le  aconsejó  en c ie r t a  extrem a  n eces id ad  la 
L-nia del  tesoro  d e  los tem plos : no pense is  ( d ec ia  á  sus 
1 a m i g o s ,  )  q u e  y o  h a g a  esto con ig n o r a n c ia  : q u ie r o  p e rd e r  
» a l  E m p e r a d o r  ,  y  no d u d o ,  q u e  Jo a l c a n z a r é ,  si tom a mi 
1 consejo.”  A c c e d i ó  en efecto al p a r e c e r  d e  su s e c r e t a r i o ,  y  se' 
aerificaron lu e g o  los deseos de su m inistro . E s  v e rd a d  q u e  n o  se 
la l la rá  en ía a ctualidad  un v e rd a d e r o  E s p a ñ o l  ,  q u e  no c re a  ,  y  
diga ,  q u e  p r im ero  q u e  d e x a r lo  s e r  .p re s a  del  en em ig o  ,  d e b e ­
mos c o n v e r t i r  en d in e ro  e l  tesoro  de nuestros  tem plos ;  y  aun  
si carec iese m o s de e s t e ,  y  d e  o tro  m e d io  ,  d eb eriam os antes 
e c h a r lo  a l  p ro fu n d o  d e  los m a re s .  A  e x c e p c ió n  de a q u e l  caso , 
y  d e l  de una n ecesidad ,  c om o la  q u e  en e l  dia  p o r  n u es­
tras m iserias sufr im os ,  desp u es  de a g o tad a s  todas n u e s tra i  
alnjas de p u r o  l u x o ;  no p u e d e  ni la  misma m ano e c les iá st i­
ca  d esp o jar  nuestras Ig les ia s  de su  te s o r o  ,  e l  q u a l  p o r  razón  
d e  su d est in o  ,  ii objeto nunca  es  s o b r a d o  n i  co rre sp o n d ie n te .  
A  v is t a  de esta i r r e f r a g a b le  v e r d a d ,  ¿ de q u e s i r v e  en el 
d ia  p e r d e r  el  t iem p o so b re  si la a u to r id a d  c iv i l  p u e d e  d isp o ­
n e r  en caso de n ecesidad d e l  oro  ,  y  p la ta  destinados a l  c u l ­
to  de D i o s ?  M a y o r m e n t e ,  q u a n d o  to d o  el t e s o r o ,  q u e  está 
en  las islas n o  pu ed e estar  mas á c u b ie r t o  d e  los a g u i lu c h o s  
/:;abaclios ,  y  e l  q u e  p o seián  los te m p lo s  d e l  c o n t in e n te  d e  
E s p a ñ a ,  ó está c o n v e r t id o  en d i n e r o ,  ( 2 ) 0  e sco n d id o  ,  ó  r o ­
bad o  p«r ios C a r ib e s  de este  s ig lo .  S i  repasam os las lam entables 
causas de este u ltim o d e s a s t r e ,  ^al vt-z las e n c o n tra re m o s,  en  
las mas de las a u t o r id a d e s ,  m i l i t a r ,  c i v i l ,  y  e c l e s i á s t i c a ,  y  
p o r  lo  q u e  toca  á m u ch as  d e  nuestras  Ig le s ia s  ;  en niníjnna. 
¿ C o m o  era  po sib le  sacar e l  tesoro  de laa Ig les ia s  de B a r c e ­
lon a  ,  M a d r i d  ,  T o l e d o  ,  B u r g o s  ,  & c .  s i  p r im e r o  q u e  p u d ie -
% 7  -
( 1 )  E l  sm tuosíYim o tem plo de Salom on  ^ tenia la  fa cr~  
te Ciudad de JerusaUri', ;
( 2 )  E l  R ea l M o n a ste r io  de M o n serra S e ha entregado nuis de 
6 0  arrobas áe p la ta . E l  de P c b lc t  m as d e  2 6 . E l  de la  C a ríu x»  
89 onzas de p r o ,  y  m uchas a rrobas de p l a t a ,  ^ c .
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sernos e x e c u ta r lo   ^ y a  estaban d e n tro  d é  ellas  sus lad ro n es  ? 
g C o m o  era  po sib le  q u e  nos g u ard áse m o s d e  e s t o s ,  si se d ec ían  
nuestros herm anos ,  los  em b a x a d o r e s  d e  la  fe l ic id a d   ^ y  los 
v ia g e r o s  con pasaportes  ,  y  re co m e n d a c ió n  de n u estro  c o r r o m ­
p id o  g o b i e r n o ,  para  las co n q u istas  d e  P o r t u g a l ,  G i b r a l t a r , y  
de A f r i c a  ? ¿ Y  c om o p o r  fin e r a  p o s ib le  desp u es  de las a la -  
jas  ,  q u e  h a b la n  y a  e n tr e g a d o  las Ig les ia s  de G e r o n a  ,  T a r ­
r a g o n a  ,  & c .  sa car  las p o c a s  q u e  q u e d ab a n  ,  y  e l  o r o ,  y  p la ­
ta q u e  g u a r n e c ía n  las p r e c io sa s  u r n a s ,  don de y a c ía n  los  m a­
ra v i l lo so s  h uesos d e  sus P a t r o n e s ;  si esto lo  im p e día  l a  p i e ­
dad ,  y  con fia n za  d e l  P u e b l o ?
A h o r a  a d v ie r to  ,  D .  J u a n  ,  q u e  ' in ad v ert id am e n te  m e h e  
d istraíd o  del  p r in c ip a l  objeto d e  la  co n v e r s a c ió n  d e  esta n o ­
c h e  ,  la q u e  despues de m anifestarte  mis sen tim ien tos  in t e r io ­
res  so b re  lo  q u e  (  te  d e c í a )  en órá en  á n u estro  gobierno^ 
h a v i a  de rem atar  co n  los u lte r io r e s  p a s o s ,  q u e  q u is ie ra  e l  c o ­
m ún  d e  la  n ac ió n  ,  q u e  a q u e l  d ie r a  ; A h  D i o s  m ió  ! N o  ,  n o  
es de a d m ira r  m i d istrac c ió n .  V o s  solo c o n o cé is  m i c o ra zQ n , 
y  la  a m a r g u r a ,  de q u e  se p e n e tr a  ,  q u a n d o  le e  la s  s u s o d ic h a s  
d e c la m a c io n e s ,  y  escr ito s .  V o s  so lo  fin a lm en te  sabeiá mis s o -  
sob resaltos  ,  y  tem ores q u e  a lg u n a  d e  n u estras  p r o v in c ia ? ,  ( h a -  
^ e d  S e ñ o r  q u e  fa lte  m o tiv o  p a r a  e l l o )  n o  r e d a r g u y a  a l  r e -  
^presentan te su y o  ,  q u e  l o  m e r e z c a  c o a  estas ,  ó sem ejantes e x ­
p res io n es .  ( I )  «  S o y  la  p r o v in c ia  N . : tu  m e  rep rese n tas  e n  
59 el c o n g re s o  n ac ion a l,  j O  r e p r e s e n ta n te  m i ó ! S o b r e  tu  a p -  
•59 titud ,  y  c ie n c ia  re la t iv as  a l  g r a n d io s o  o b je to  d e  s a lv a r  ía  
59 p a t r i a , te n g o  no so lo  d e r e c h o  ,  s in o  e stre ch ís im a  o b l ig a c ió n  
55 de v e la r .  D e  m i r e c ib is te  .los p o d e re s  ; a l  c o n fiá rte les  d i x e ;  
55 me defenderás ;  p r o c u ra r a s  s a lv a rm e  p o r  todos los  m ed ios  
í5 i m a g in a b le s ,  c o n t r ib u y e n d o  d e  c o n s ig u ie n te  á  la  s a lv a c ió n  
55 de la p atr ia  ,  d e  q u ie n  s o y  p a r te .  C o n v in is t e  : te  e x im í  de 
55 q u a lo sq u ie r  o tro  trab a jo  ,  y  a ten ció n  ,  y  te  señaM  seis d u -  
55 ros d iar ios  p a r a  tu  sub sistencia  ; a c e p ta ste  : e l  c o n tra to  fué  
55 c e le b r a d o  con  los mas solem nes testim onios ;  co n tra to  q u e  
•^ 5 es n u l o ,  y  se re v o c a  fa ltan do  á las co n d ic io n e s  ,  q u e  le  
5’  causaron. D e s d e  a q u e l  m om en to $ o O  h a bitan tes  esta'n in m e -  
55 díatam ente á  tu  c a r g o  ,  y  a n te  todos e r e s  r e s p o n s a b le : te s -  
í5 tígos de tu  c o n d u c t a ,  y  o p e r a c i o n e s ,  c a d a  uno en p a r t i c u -
( i )  Conciso d e l Sa b a d o l o  J g o s to  J ?  i 8 t i .
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la r  te Uama á  cuen tas . D im e  rep rese n tan te  m ió  ,  | h a s  c u m -  
cuínplido  co n  tu  o b l ig a c ió n  ? ¿ H a s  d ese m p eñ a d o  tus f u n c i o ­
n e s ,  tu  e n c a r g o  ,  tu  m in ister io  ? D i m e  d ip u ta d o  m ió  : ¿ q u e  
, has h e c h o  en b e n e fic io  de m i p r o v i n c i a ,  y  d e  la  D ación '?  
, ¿ E n  q u e  has c o n tr ib u id o  p a r a  s a lv a r la  ? ¿ Q u e  es  d e  lo s  sa -  
, bios ,  y  su b lim e s  p r o y e c t o s ,  q u e  d e  t i  e s p e r á b a m o s  ? A s is t i r
5 á las sesiones ,  y  tu ó  no has h a b la d o  ,  ó  has  h a b la d o  s o la -  
,  m en te  d e  cosas p a r t i c u l a r e s ,  de o b jetos  i n d i f e r e n t e s ,  6  d e  
,  p o c a  m o n ta . E s t o s  n o  s a l v a n ,  n o  á la  n a c ió n .  L a s  m edidas 
,, en g r a n d e ,  q u e  la  a b a rq u e n  d e l  uno ’ a l  o tr o  e x t r e m o  ,  la  
„ e x p u l s i ó n  del  en e m ig o  ,  a r r e g lo  de h a cie n d a  ,  d e  ju s t ic ia  ,  d e  
j, g o b ie r n o  ,  c ie n c ia  consum ada en la  le g is la c ió n  ,  en  la  p o l i -  
j ^ t i c a : ; : :  es lo  q u e  n ecesitáb a m o s. ¿ D o n d e  están  tus t r a b a -  
« j o S ' g l ^ o n d e  tus o b se rv a c io n e s  s o b re  estos p u n to s  ? M u e s t r a -  
55 los. j  E n m u d e c e s  ? S o s p e c h o  d e  t i .  ¿ C o n f i e s a s  c o n  r u b o r  tu  
5, ig n o r a n c ia  ? IVIe h a s  e n g a ñ a d p .  ¿ Y  e n tr e  tan to  s ig u e s  á  p e sa r  
de los  c la m o r e s  d e  tu  c o n c ie n c ia  p e r c ib ie n d o  las  d ietas  ? M e  
55 has  d e fr a u d a d o .  ¿ Y  a u n  c o n t in u a s  o c u p a n d o  ese  s a g r a d o  
55 asien to  § E r e s  un e n e m ig o  d e  la  p a t r i a ,  p u e s  p r i v a s  á tu  
5, p r o v in c ia  ,  y  á  l a  n a c ió n  d e l  fr u to  de. las  l u c e s ,  y  c o n o -  
^  c im ie o to s  d e  o í r o s ,  q u e  le  o c u p a r ía n  m as d ig n a m e n te .  A s i  
j9 te  h a b la  ,  ó  d ip u ta d o  en  c o r le s  c a d a  u n o  d e  tus c o m it e n -  
S5 tes  : y  y o  (  q u e  s o y  tu  p r o v in c ia  ,  tu  p r i n c i p a l  )  r e v o c o  
•45 e n  v ir tu d  d e  todo mis p o d e r e s : s a l ,  p u e s  d e l  c o n g re s o . .  D e  
*9 no h a c e r l o ,  to d a  l a  n a c ió n  te  c o n d e n a ,  y  y o  no c e s a r é  d e  
«9 p e r s e g u ir te  en  ju s t ic ia . ”  N o  p e rm itá is  ,  b u e n  D i o s  ,  q u e  j a ­
mas tengan  l u g a r  semejantes r e c o n v e n c io n e s .
D .  J u .A N .—  A  v is ta  de la  a t e n c i ó n ,  y  g u s f o ,  c o n  q u e  
puedes h a b e r  o b s e r v a d o  ,  q u e  te  h e  o í d o ,  c o m p r e h e n d e r a s  c la -  
raniente la u n ifo rm id a d  d e  m i m odo d e  p e n s a r  co n  e l  t u y o   ^
el q u a ) ,  p o d e m o s  m u y  b ie n  s u p o n e r ,  q u e  es  ta m b ié n  c o n fb r -  
c o n  el  ^ c o m ú n  de la  n a c ió n .  A  v e r  a h o r a  ,  D ,  F e r n a n d o ,  
si a d iv in a r ía  a q u e llo  ,  con  lo  q u e  p ien sa s  c o n c lu ir  la  sesión d e  
esta n o ch e  ,  en q u a n to  á la  m a r c h a  ,  q u e  se g u r a m e n te  q u is ie ­
ras s igu iese  n u e s tr o  S o b e r a n o  g o b ie r n o  ; p u e sto  q u e  m e consta 
m uy bien  c o m o  sueles  d i s c u r r i r  en m a te r ia  d e  g o b i e r n o ,  y  
q 'je  de o r d in a r io  está d e  p a r te  t u y a  e l  v o to  ,  y  p a r e c e r  g e ­
n era l.  T u  sin d u d a  deseas ,  q u e  n om brá sem os un R e g e n t e  del  
R e y n o ,  que fu ese  e l  á  p ro p o s i to  p a r a  au A Ü iar  de m i l
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m odos á la  n a c ió n  ,  e l  mas in teresa n te  a nuestros  d e re c h o s  de 
am bos m u n d o s , j  q u e  adem as re u n ie s e  á su f a v o r  la  ju s t ic ia ,  
la  b u e n a  m oral ,  la  c o s t u m b r e ,  el d e r e c h o  p u b l ic o  ,  e l  fu n ­
d am ental  del R e y n o  ,  y  e l  de la  sucesión  e v e n tu a l  á  su c o ­
r o n a .  C la r o  está q u e  estas b e l la s  d o t e s , y  p r e r o g a t iv a s  c o n ­
c u r r e n  en la  beEla persona de la  P r in c e s a  dej B r a s i l ,  Infanta  
d e  E s p a ñ a  ,  D o i í a  C a r lo t a  J o a q u in a  d e  B o r b o n .
D .  '— H a s  a ce rta d o  ,  q u e r id o  ,  m i p e n s a m ie n to ;  has
s id o  un p rofeta  ;  hablaste  c om o un C ic e r ó n .  ¡ P lu g u i e r a  a l  C i e ­
l o  ,  q u e  esto s e  v e r i f i q u e ,  y  q u e  p ro n to  am an ezca  tan p l a u ­
s ib le  o c asió n  l Q u a n d o  se  h a b la  q u e  una n ació n  e s fo r z a d a ,  
p e r o  in e rm e ;  arasiosa d e  co m ba tir  ,  p e r o  d est itu ida  d e  los in s ­
ta n tán eos r e c u r s o s  ,  q u e  p a r a  e l lo  n ecesitab a  ;  h o n ra d a  á tod a  
p r u e b a  ,  p e ro  to ta lm e n te  e lu d id a  ,  e n tre g a d a  ,  y  v e n d id a  en  sus 
mas im p o rta n te s  em presas  ;  q u an d o  p o r  fin se h a b la  d e  un a  
n a c i ó n ,  q u e  no d e x n rá  d e  la mano las arm as h asta  q u e  no 
d é  en  t ie r r a  cora e l  c o loso  ,  q u e  la  o p r im e  ;  y  q u e  s u sp ira  p o r  
u n  R e g e n t e , qufi lejos d e  n ec esita r  d e l  p o d e r  d e  la  n a c ió n ,  
|>ucda ,  y  q u ie r a  a n x i l ia r la  ,  ¿ q u e  mas a t in a d o  m e d io  ,  y  e lec-  
-cion ,  q u e  la  qu:e r e c a ig a  en d ich a  S e ñ o r a ?  S i :  e l la  a n e l a . l o  
m ism o q u e  n o s o t r o s ,  la  p u r e z a ,  y  u n id a d  d e  n u estra  S an ta  
R e l i g i ó n ,  la r u i n i  del  e n e m i g o ,  la  c o n s e r v a c i ó n ,  é  i n t e g r i ­
dad de la  h e r e n c ia  d e  su h e r m a n o ,  y  la. c a b a l  l ib e r t a d  d e  
^ m b o s  R e y n o s .  JElIa con  a c u e r d o  d e  su m a r i d o ,  e l  S eren ís i-  
^mo S e ñ o r  D .  J u a n  ,  P r i n c i p e  d e l  B r a s i l  ,  p a r a  s o s ten er  n u e s ­
tro s  d e r e c h o s ,  y  po sesion es en las A m e r i c a s ,  y  p a r a  su jetar  
a qu e llo s  i n s u r g e n t e s ,  ha o f r e c i d o ,  y  e n v ia d o  sus tropas : ha  
¡rem itido  sus j o y a s  á M o n t e v i d e o  ,  y  h a  e scr ito  d e  p u ñ o  p r o -  
p r io  á su G o b e r n a d o r  E l i o  ,  y  a l  V i r r e y  L in i e r s  ,  q u a n d o  
aun  este se m a n te n ia  p o r  e l  p a r t id o  d e  F e r n a n d o  v i i  ,  para  
g a r a n t ir  ,  y  te r m in a r  sus d e sa v e n e n c ias  p e r io ñ a le s  ,  pasando 
c o p ia s  d e  sus c a r ta s  a l  m ism o t ie m p o  á la  S u p re m a  J u n t a  C e n ­
tra l  ; y  e l la  p o r  ú lt im o en con/irm acion de su tan a ce n d ra d o  
pa tr io t ism o  á f a v o r  de n uestra  c a u s a ,  y  de la mas c o rd ia l  
a l i a n z a , q u e  des-¿a con.servar con  la E s p a ñ a  ,  p in tó  d e  puno 
p ro p r io  c o n  los i í i í s  v iv o s  c o lo r id o s  q u an to  sentía  el v e rse  p r i-  
b:ida de sus r e l a c i o n e s ,  d u ra n te  el desp otism o del  g r a n  V i s i r  
Ci^pnnol, d ir ig id o  a' 1« ru in a  de la  casa de i 'ra ; ja n ;:a  ,  y  de 
’^ ' j fb ó n . D i c h o s  cestijuonios n otorios  y a  de o fic io  á  nuestras
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bsranas C o r te s  p o r  m ano d e l  m in istro  de estado c o n v e n c e n  
;Sta la e v id e n z io  ,  si los  d ia b ó l ic o s  ru m o re s  ,  ( i )  q u e  en v a -  
) esp a rce  la c o r t e  de los  f r a c - m a s o n e s . t ie n e n  ,  ó n o  a lg ú n  
laJ a m en to .  P e r o  lo  mas d ia b o l ic o  e s ,  q u e  n o  o b sta n te  de ser  
,-iJjnte al m in is te r io  d e l  t i r a n o , q u e  ias p a r c i a l e s ,  y  m o -  
.^iitansas in s u rr e c c io n a s  de nuestras A m e r i c a s ,  son m o n stru o so  
arto de los  e m i s a r i o s ,  q u e  h a  p o d id o  i a t r o d u c i r  a l lá  ,  y  de 
uatro d í s c o l o s ,  y  re b e ld e s  E s p a í ío le s  ,  q u e  han  c r e íd o  le** 
antarse con  los  c a u d a le s  d e  los co m e r c ia n te s  e u r o p e o s  ,  no 
ep ara  a q u e l  en  d ise m in a r  esp ecies  ,  y  e scr ito s  p a r a  fo m e n ta r  
le s c o n í ia n z a ,  y  d e su n ió n  e n tr e  nosotros ,  y  n u estros  a l ia d o s ,  
i t r ib u y e n d o lo  á e fe cto  d e  s in ie stras  m iras d e l  g a b in e t e  d e l  B r a -  
;il ,  c o n  a c u e r d ó  d e l  d e  S an  J a m e s .
A u n  m ilitan  otro s  r esp e to s  p o lít ic o s  á  f í v o r  de d ic h a  e l e c -  
: io n .  N j d a  c o m o  e l  n om b ra m ie n to  de la  su so d ic h a  S e ñ o r a  R e ­
ge n ta  c u b r ir ía  m ejor  b a x o  d e  un a  e x id a  la  v id a  d a  su  h e r ­
m ano ,  y  n u estro  R e y  ;  n i  n a d a  h a r ia  m as r a b ia r  a l  t ir a n o ,  
el q u al  d e s e s p e ra d o  y a  d e  p o d e r  a c a b a r  c o n  la  d in ast ía  da  
todos los B o r b o n e s  ,  á  la  q u e  m ira  in c o m p a t ib le  c o n  su  e x i s ­
tencia  ,  ser ia  en a lg ú n  m o d o  mas rem oto  e l  p e l i g r o  d e  a te n ­
tar [contra la in o c e n te  ,  y  c a u t iv a  v id a  d e  n u e s tr o  a d o r a d o  M o ­
n ar ca ,  A l e m a s  d e  eso un a  p e r s o n a  r e a l  d e  la  m ism a d in astia  
r e y n a n te  ,  c o m o  la  S j í ío r a  P r in c e s a  d e l  B r a s i l ,  la  q u a l  y a  
desde la c J a J  d e  s i j t e  años q u e  d e b e  su  b u e n a ,  y  m o r a l  
c J u c ü c io n  i  la  a u g u sta  casa  d e  B r a g a n z a ,  p u e sta  á la  f re n te  
d e  la nación ,  a l  paso  q u e  la  h a r ia  mas re s p e ta b le  e n tr e  las  
deinns P o t e n c i a s ,  c o n s o l id a r ía  mas y  mas n u estra  tan fina a l ia n ­
t i  cun la In g la te r ra  ,  y  c o n  los P o r t u g u e s e s  ,  n u estros  v e c i ­
nos ,  pariente*» ,  y  h o r a  a n o s  : fa ltan do  u n ic am en te  p a r a  q u e  • 
p e r s c v i r e  mas s e g u r o ,  y  e t e r n o  el T r i u n v i r a t o , q u e  a l  p r e ­
sente form am os p a r a  t e r r o r  ,  y  ru in a  d e l  C o r s o  ,  q u e  asi  
com o la  P r o v i d e n c i a ,  p o r  lo  to c a n te  á P o r t u g a l  ,  nos p rop or- ,  
c ion ó  !a o c a s io n  d e  los e n la c e s  e n tr e  la  S c í ío r a  D o n a  C a r lo ta  
J o a q u i n a ,  y  e l  P r i n c i p e  d e l  B r s s i l  ;  y  la  In fan ta  D n a  M a -,  
riana ,  y  el S e ñ o r  D .  G r a b í e l  ; nos p r o p o r c io n a s e  q u an to  a n ­
tes el m om en to f e l i z  ( ¡ o h  p r e c io s o  in stan te  q u a n  d eseada  
'■s I ) del r e c o b r o  d e  n u e stro  q.uerido F e r x a n d o  ,  y  lu e g oer
( O  h n  el p e r io d ic o  In g le s ., el A in h ig ú ,  
£ «  í/ B sp a íiQ l g !a  tr ip le  Artati::a*

después su e n l a c e  c o n  a lg u n a  de las Señ oras  P r i n c e s a s ,  que 
sén  el h o n o r  y  lu s tr e  del  b e l lo  sexo  en la gran  Bretaña. 
I ¿ s  su so dich o s  r e s p e to s  p o Ü t i c c s , y  otros m u c h o s ,  que aun 
p()(írlamos a c u m u la r  son de tanto mas peso ,  quanto caen en 
un t i e m p o ,  en q u e  nuestras soberanas C o r te s  acaban de d is- '  
c ¿ t i r  una c o n s tm ic io n  ,  la  q u a l  a l  paso  q u e form ará sin d u -  
dp la  mas b r i l la n t e  é p o c a ,  p u e d e  s e r v ir  de n o r m a ,  y  pauta 
a| q u e  e m p u ñ e  en lo  su ce s iv o  e l  p o d er  e x e c u t iv o  ,  q u e  le 
p r e s c r ib a  la  n a c i ó n ; y  a l m ism o t ie m p o  de f r e n o , y  de f i s c a l ,  una 
q u e  la c o m ís ío n  de las co rte s  subsistirá  s i e m p r e ,  y  estas las 
repetirem os p e r ió d ic a m e n t e .  P e r o  e l  trabajo e s ,  que el pert in az  
»nemigo a u n q u e  v e a  q u e  sus pérfidos artific ios ,  lo mismo que 
is a r m a s ,  a p e n a s  c h o c a n  c o n  el p e c h o ,  y  v a lo r  e s p a ñ o l ,  q u e  
le le  fru stran  ,  y  d is ip a n  c om o el h u m o ;  com o es tan vie jo , 
d ie s t r o  en  s u  p e r v e r s a  p o l i t i c a ,  ó en el arte de sed u cir  5 
10 p o r  esto  d e s is te  de sus d iab ó lic o s  p l a n e s ,  sino que sal­
tando d e  un a b is m o  al  o t r o , anda s iem p re de p re c ip ic io  en 
)rec ip ic io .  P o r  esto q u an d o  ha co n o cid o  ,  q u e  las referidas 
v o c e s ,  q u e  e s p a r c ia  ,  en lu g a r  de e n fr ia r  la a l i a n z a ,  q u e  te- 
[nemos ,  y  te n d re m o s  con  aq u e llas  poten cias  ,  mas la cim enta, 
y  fortifica  ; in v e n t a  otras para  e m b a ra z a r  la  e lección  de la 
l l l e g e n c i a  d e  E s p a ñ a  en ia augusta  P e rs o n a  de la P rin ce sa  
del  B r a s i l ,  y  p u b l ic a  p o r  m edio  de a lgunas plumas venales, 
q u e  m alam ente p u e d e  ser re g e n ta  de E s p a ñ a  d ich a  Señora, 
q uan do no t i e n a  e l  d e r e c h o  ev en tu a l  á  su coro n a  ; y a  po rq ue 
en n in g u n o  de nuestros  c o d i t o s  an tiguos ,  y  m odernos se en­
c u e n tra  la l e y  d e  la r e g u la r id a d  á fa v o r  de la sucesión de 
las hem bras ; y a  p o r q u e  en los mas de los casos se ha o b ­
serva d o  la a g n i c i o n  r i g u r o s a ,  (  lo mismo q u e en la m ayor  
p a n e  d e  la  E u r o p a  ; ) y a  finalmente p o rq a e  el Señor F e l ip e
V  en sus c o r r e s  d e  1 7 1 3  h iz o  p r o m u lg a r  la l e y  s a l ic a :  
¡juila p o r lio  f(ci>iìiììs esto : la  misma que r e g ia  en F ran cia .  
P e r o  p o r  tu  d e se n g añ o  ,  estimadisimo prim o ,  y  para  con fa-  
fiion d c l  e n e m i g o ,  co n t in u a  en hon rarm e con  tu atención.
Ix )s  d e r e c h o s  á  fa v o r  d e  las hem bras para la  eventual 
sucesión á  la  c o r o n a  da E s p a ñ a  son tan antiguos como esta, 
y  form an  p a r t e  de sus le y e s  fundamentales. A u n  quando 
aq u e lla  e r a  e le c t i v a  . q u e  lo fue en la prim era época  ,  hasta 
m ucho d esp u es d e l  i l e y n a d o  de D .  P e l a y o  ,  no eran e x c lu í-

is las m u g e r s s  d e  la  e le c c ió n  ,  n i  e ita  d e  o rd in a rio  se a p a r -  
ib i  de la fa m il ia  r e y n a n t e .  E n to n c e s  com o no h a v ía  dinastías, 
o j r e g i a n  l e y e s ,  q u e  tratasen d e  a g n a c i ó n ,  y  c o g i ia c io n ,  6 
obre e l  m od o d e  s u c e d e r  á los tronos ,  a u n q u e  si sobre el 
j i J  d eb ía  r e g i r  p a r a  la  e le c c ió n .  V i n o  despues el m em orable  
isA p o  d e  la s  C o r t e s ,  q u e  c e le b r ó  en L e ó n  e! S eñ o r  D .  F e r -  
j a l d o  I ,  en  q u e  se a c o rd ó  q u e  la  c o ro n a  fuese h e r e d i t a r ia ;  
reio desde a q u e lla s  ( a ñ o  1 0 5 8 )  hasta  las q u e  c o n v o c ó  F e -  
ipÉ V  ( a ñ o  1 7 1 3 )  no se h a c e  m en ció n  d e  n in g u n a  l e y ,  
im p id ie se  la  le g it im a  sucesión  de las hem b ras,  Y a  eh el 
afí¿ 7 9 4  lo s  G r a n d e s ,  los  P r e l a d o s ,  y  todo e l  P u e b lo  u n í-  
dop en u n a  asam b lea  g e n e r a l ,  q u e  en sen tir  del  P a d r e  M a ­
r a ñ a ,  fu é  e l  m o d elo  d e  nuestras  p o ster io res  c o r t e s ,  r e c o u o -  
c l l r o n  su a p titu d  p a r a  h e r e d a r ,  y  r e y n a r  ;  y  no dudaron 
n o p b ra r  h e r e d e r a ,  y  r e y n a  d e  JSspaña á la  monja p rofesa  
I ^ ñ a  E l v i r a  ,  t ía  'd e l  n iñ o  D o n  R a m i r o  I I I ,  h avien d o  su ce -  
síl ’ameDte s ido e l  h o n o r  del  T r o n o  ,  y  la  fe l ic id a d  d e  los  P u e ­
blos v a r ia s  m u g e re s  ,  com o la  tan cató l ica  D o ñ a  I s a b e l ,  y  
s i  h ija  D ñ a  J u a n a  ;  la  v ir tu o s a  D ñ a  B e r e n g u e la  ,  D ñ a  O r -  
f É s i n d a  ,  D í la  S a n c h a  ,  D ñ a  U r r a c a  ,  y  o t r a s ,  las q u e  des­
p e e s  d e  h a b e r  a d m ira d o  a l  r e y n o , h a n  sido tam bién  e l  pssm o 
las p lu m a s e s tr a n g e r a s  ,  h asta  d e  las m en os im parciales, 
i esta n o  in t e r r u m p id a  su cesión  d e  las h e m b r a s ,  q u e  cu en -  
en  E s p a ñ a  d e  a n t ig ü e d a d  1 0 2 6  anos d e x a  d e  ser  c o n fo r -  
e i  las l e y e s ,  c o n  q u e  se  m anejan otros  r e y n o s .  E n  la 
usía p o r  e l  a ñ o  d e  1 7 2 7  g o b e r n ó  D o ñ a  C a t a l in a  ;  por el d e  
7 3 0  D ñ a  A n a  d e  V \ v a n ; y  p o r  el de 1 7 6 2  D ñ a  C atalin á  
I. L a  m e m o r ia  q u e  d e x ó  en  l a  A u s t r ia  la  edificante D o ñ a  
la r i a  T e r e s a  se h a  c o n s e r v a d o  in c o r ru p ta  hasta e l  reynado 
e su n i e t o ,  e l  E m p e r a d o r  F r a n c i s c o ,  en q u e vem os p ro st i-  
iiida una*, d e  sus b iz n ie ta s .  E n  Saxon ia  es h em b ra  la  inme- 
lata s u c e s o ra  ,  s in o  se lo  im p id e  su c o n f e d e r a d o ,  y  p r o te c -  
or el d esp o ta  d e  los  T r o n o s .  Y  finalm ente en P o r t u g a l  g a ­
lerna la  e x e m p l a r ,  y  sabia D o ñ a  M a r í a  F r a n c is c a  Isab el,  
íenipre q u e  5e lo  p e rm ite  e l  en d e b le  estado de su salud.
E l  d e r e c h o  á  f a v o r  d e  la  e v e n tu a l  sucesión de las  m u ­
geres es e x p r e s o  en  n u estras  fu n d a m e n ta le s ,  y  antiguas leyes  
del R e y n o .  I/o  es en  la  d e  las siete p a r t i d a s ,  y  lo  es p o r  
fin en Ja P r a g m a t ic a  d e  1 5 8 1  ,  y a  m editada p o r  e í  San to  R e y
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t o n  A l o n s o ,  y  s u  h i jo .  E n  la  l e y  3 titu l.  partida  a 
leese : « m a y o r í a  e n  n a ce r  p r im ero  es m u y  gran d e señal de 
r> a m o r  ,  q u e  m u e stra  D i o s  a' los hijos de los R e y e s ,  aquellos 
59 q u e  e l  l e  da e n t r e  los otros sus herm anos ,  q u e  nacen des- 
9» p u e s  de é l  C a  a q u e l  á  q u ie n  esta hon ra  q u ie re  facer  ,  bien 
n  da á e n t e n d e r ,  q u e  lo  adelanta  ,  é  lo p o n e  sobre los otros, 
p o r q u e  l e  d e b e n  o b e d e c e r ,  é  g u a r d a r  asi como á p a d r e é  
w Señ o r  O t r o s í  se g u n  an tig u a  c o s t u m b r e ,  com o q u ie re  que 
í) los p a d r e s  c o m u o flh n en te  h ab lan  p ied ad  de los otros fijos 
«  non q u is ie ro n  ,  q a *  e l  m a y o r  lo  ob iese  todo ; mas q u e c a -  
51 da un o  de e llos  o v ie s e  su  p a rte .  P e r o  con todo eso ,  los 
51 ornes s a b i o s ,  é  e n te n d id o s  catan d o el pro co m u n al  de todos, 
«  6 c o n o c ie n d o  q u e  esta p art ic ió n , non se po dría  facer  en los 
«  re y n o s  ,  q u e  d e s t r u id o s  non ftiessen ,  segun q u e  nuestro S e -
V ñ or  J e s u - c h r is t o  d i x o  ,  q u e  to d o  r e y n o  partido seria  estra-  
i'i gado ;  t o v ie r o n  p o r  d e r e c h o ,  q u e  el señorío del  r e y n o  non 
5’ le  h u b ie s s e  si n o n  el fijo m a y o r ,  despues de la  muerta 
r  de su p a d re ,  É  e s to  usaron siem pre en todas las t ierras  
í del m u n d o ,  do  q u i e r  q u e  e l  S e ñ o río  o v iero n  p o r  l inage, 
1 m a yo rm en te  en  E s p a ñ a  ,  é  p o r  escusar m uchos a m a le s ,  q u a  
9 a ca e c ie r o n  : é  p o d r ía n  aun  ser  f e c h o s ,  pusieron q u e el S e -  
n ñ o j ío  d e l  r e y n o  h e re d a sse n  s iem pre aq uellos  q u e viníessen 
•) por  la  l ínea  d e r e c h a .  É  p o re n d e  establecieron que si íljo 
♦ v a r ó n  y  non o b iesse  ,  la  fija m a y o r  hercdasse el r e y n o .  É  
9 aun m an d aron  ,  q u e  si e l  fijo m a y o r  muriesse antes q u e  
99 h eredasse  ,  sí d e x a r e  fijo ,  ó  fija ,  q u e  h u b ie jse  de su mu- 
99 g e r  leg it im a  ,  q u e  a q u e l ,  ó  a q u e lla  lo o v i e s s s ,  é  non otro  
99 n in g u n o .  P e r o  si todos estos fa lle c ieren  ,  debe heredar  el 
99 r e y n o  e l  mas p r o p in c o  p a r i e n t e ,  q u e  ov iesse  ,  seyendo ornes 
99 p ara  e l lo  ,  non  h a b ie n d o  fe c h o  cosa ,  p o rq u e  lo  debiesse 
í 9 p e rd e r .  O n d e  to d a s  estas cosas es el p u e b lo  tenudo de la  
99 g u a r d a r ,  c a  d e  o t r a  g u is a  non p o d ría  ser e l  R e y  cum pli-  
99 dam ente g u a r d a d o ,  si e l los  asi non guardassen el reyn o, 
99 é  p o r e n d e  q u a lq u ie r  q u e contra  esto faciesse ,  facia  traycion 
99 c o n o c i d a ,  <S d e b e  Iiaber  tal p^»na,  com o de su yo  es dicha 
í9 de a q u e llo s  q u e  di/íconocen señorío al r e y ." ’ E n  otros v a ­
rios lu g a re s  de este  a n t ig u o  ,  y  respetable c o d ig o  queda ex-, 
puesto lo  mismo. V e a s e  la I j y  9 titul. i de la 3 partid. 
T a m b i ’ n c o n fro n ta n  c o n  a q u e l  los codigos m odernos. A s i  habla
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|? y  I t it i i l .  3 î  d s  la  n u e v a  r îc o p î la c io n  ,  qii2 nos r ig e ,  
^ r e s a  en el ano de r 5 8 1 . w C o m o  so b re  todas las cosas del 
iljunJo los i iom hres d eb en  tener ,  y  g u a r d a r  a l  hijo ,  ó hija, 
) d- 'spues d e  e l  d e b e  r e y n a r : : :  Y  quando v e n g a  finam ien- 
9 tp del R e y .»  todos g u a r d e n  el s e í ío r ío ,  y  d e re ch o s  d e l  R e y  
w | l  h i j o ,  6  h i j a ,  q u *  r e y n a r e  en  su l u g a r ; ; :  Y  todos sus 
¡, d e r e c h o s  v e n g a n  al  h i jo . ,  ó  h i j a : : : ”  N i  falta la  confirm a­
ción de esto en las im presion es posteriores hasta la  del  año 
17I77. C o n  c u y a s  le y e s  confron tan  igu a lm en te  las deJ o r d e -  
ra^ i 'jn to  ,  las  d e  T o r o ,  fu e r o  r e a l ,  y  autos acordados,
I Seguí? io  q u e  en este mom ento p in ta  tu fiso n o in ía ,  D o n  
Jupn ,  c o n o z c o  c la r a m e n te  ,  qu e  tu v o to  sobre la sucesión 
e f in t u a l  á la  c o ro n a  de E s p a ñ a  ,  y  a h o r a  de su R e g e n c ia  es 
fa v o r  de la  P r in c e s a  d e l  B r a s i l ;  y  q u e  en tu con cep to , 
las le y e s  so b r e  q u e estriba  son d e l  m a y o r  r esp e to  ,  y  auto-  
riuad ,  c om o q u e  form an p a r te  de las fundam entales del  r e y -  
jib ,  y  de a q u e l la  c on stitu c ió n  ,  q u e  despues de h a v e r  s e r v i­
da de p a u ta  a l g o b ie rn o  de otras n a c i o n e s ,  y  en e l  s ig lo  1 1 
á la m ism a I n g l a t e r r a ,  nos h a  co n serv ado  p o r  mas, de 13  
siglos ; la misma q u e  s o b r e  h a v e rn o s  d ir ig id o  p o r  la  expulsión
Í e los M o r o s  ,  y  J u d ío s  de la  P e n ín su la  ,  y  p a ra  destruir  su 
narquía , y  g u e r r a s  c i v i l e s ,  nos c im e n tó  una m o n a r q u ía ,  des- 
lues de la  reu n ió n  d e  la  c o ro n a  d e  A r a g o n  con  la  d e  C a s ­
illa ,  tan r e s p e ta b le  ,  y  de ta n to  p o d e río  ,  c om o se v ió  en los 
eynados de D o n  F e r n a n d o  e l  c a t o l i c o ,  de C ar lo s  V ,  y  de 
^elipe I I  ; y  p o r  fin  la  misma con  q u e  p o r  la  g r a c ia  del 
s e ñ o r ,  h a  p o d i d o ,  y  p o d rá  la  E s p a ñ a  p r e v a le c e r  á  las ase­
chanzas ,  i n s i d i a s ,  b a r b a r ie  ,  y  fu r o r  del m iserab le  p r o to - f i-  
rano del  d ia .  ( i ) .  A h o r a  q a e  v o y  á re latarte  el d é b il  ardid  de
( i )  ¡ ///; p ob re E s p a v a l  -¿Que huvicro. sitio de t í   ^ sí p or  
otra de tu s leyes fu n d ^ im n tiile s  ,  no huvieses tenido el San io  
T rib u n a l d e  la  In q u isició n  ? S i  : este te ha p reserva d o  de lus 
revoluciones  ^ y  ruinas^ con qu* se abrasaban oíros reynos^ don­
de cundian las d o ctrin a s de iV ik le ^ ^  C alvino L utero^  G ia n -  
none  ^ X). A lem b ert  ^ Roc^^au  ^ W c ltu ir e ^  M ira b ea u ^  E ste  
^^»pidiendo^ que los rev o lu cio n a rio s.  y  a ip c ’rjsos lib ros^  hijos  
de lüs c it a d js  p e r d u la r io s ,  que 20 años a tras estaban con 
tanta b o g a ,cu  F r a n c ia   ^ se introdr.r.cran en E sp a ñ a  te ha H-
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l e y  sa l ic a  d e  F e l i p e  V ,  á  q u e ap ela  el m3q uiavelism o del  
:orso  ^ ine l isotageo  ^ q u e  p o c a  Jogica h a b r é  menester para  g a -  
lar asi  m is m o  t a  p a r t id o  ,  y  con fo rn iar lo  p o r  ultimo con  el 
Is la  n ac ió n .
E s  v e r d a d  ,  q u e  lu e g o  q u e  la casa de B o rb ó n  su ced ió  á 
la de BorgPñai en  la  c o ro n a  de E s p a ñ a , p r o c u ró  la  polít ica 
de I/uis X I V  ,  q u e  a q u e lla  fuese en lo  ve n id e r o  segura p e r ­
tenencia  d e  s u  fa m il ia  ,  y  un m a y o r a z g o  de sus segundos ;  p j -  
ro tem ien d o q u e  p a r a  e l lo  ser ia  insufic ien te  el d e re c h o  de 
[c o n s a n g u in id a d ,  e l  q u a l  su e le  con el tiempo e m a n c ip a r s e ,  p o r  
eso p r o c u r ó  q u e  e l  señ or  F e l i p e  V  con v ocase  cortes en 1 7 1 3 ,  
é  h ic ie s e  a d a p t a r  en estas la  l e y  sa lica  ;  m dla portto fcem inis  
esto., q u e  r e g ia  e n  las G a lia s ,  C o n  efecto  el re fer id o  F e l ip e  V  
no ob stan te  q u e  su c e d ió  á la  coro n a  p o r  la descendencia  de 
D o ñ a  A n a  a c a r r e ó  so b r e  su m em oria un b o rr o a  eterno y  
la  m a ld ic ió n  de E s p a ñ o l e s , y  portugueses ,  fulminando d ich a  
l e y  d e  r ig u r o s a  a g n ac ió n  ,  con la  q u e  excedien dose en sus 
reales f a c u l t a d e s ,  in ten tó  con  g r a v e  perju ic io  de t e r c e r o ,  y  
c o n tra  lo  p r e v e n i d o  p o r  el d e r e ch o  p u b l i c o ,  q u e  condena se­
mejante e x c e s o  d e l  p o d e r  real ,  d estru ir  una de las p r in c ip a ­
les le y e s  fu n d a m e n ta le s  del  R e y n o .  D ich as  cortes fueron de las 
que ,  según  te  d i x e  en e l  p r in c ip io  de nuestra conversación» 
ha b lab a  e l  a b a t e  M i l l e t : E l la s  son n u l a s ,  p o rq u e  e x c lu y e ro n  
exp resam en te  e l  b r a z o  ec les iá stico  ,  y  m ilitar  ,  y  p o rq u e  las 
protestó  y  d e te stó  e l  común de la  n ación. P e r o  aunque les 
concedam os lo  quie no tien en  ,  es d e c i r ,  a lgún  gra d o  de fu erza
hrtjdo di.' c a e r  en  Jos la z o s ., que han hecho  ^ hacen y  liaran  
g eim r á  los v o lu b les  fra n c ese s . E s te  te ha hecho in icia r  ,  y  
te lu irá  con clu ir  la  mas gloriosa defensa contra el isleño cau­
dillo  de los sanczilottes y  de la irrelig ió n . E ste  te m antiene 
en tu p u re za  de r e lig ió n   ^ y  de costum bres. E e te  te inspira  los 
sen tim ientos f7ias p u r o s ., y  p íos a zia  tu D io s .,  y  tu p ro x m o . 
E s te  con el a u x ilio  de quatro hom bres., { e n j u g a r  de los cien 
íftil  ^ que em plea la  F r a n c ia  en su p o lic ía )  te m antiene tam~ 
hicn en lo p o lítico  sum isa á tu R ey  ,  y  autoridades, ¿ tnas ? 
j A h  ! xVo es p a r a  ex p rim irse  en una nota. \ m icho pues^ 
que l.i E sp a ñ a  su sp ire  p o r  la  conserva:io¡¡ ,  y aumento de aquel 
t r ib u n a l.. que es s j  m-jyor t i m b n ^ y  su sa h a ^ u a rd ia .

jgal 9 fu é  la  s u s o d i:h a  odiosa  l e y  sa lica  ex p re s a  y  so lem n e-  
r d e r o g a d a  p o r  C a r lo s  I V .  en  las C o r t e s ,  q u e  c e le b ró  en e l  
¡o 1 7 8 9 .  E s  p o s i t i v o ,  q u e  no qu iso  d ich o  S e ñ o r ,  que su 
inistro d e  estad o  lo  p u b lica se  después con la  d eb id a  form a, 
■servaadolo p a r a  m ejores t i e m p o s ;  p? ro  con este p a s o ,  q u e  
i q u i t a b a ,  n i  a n ad ia  nada d e  autoridad á  lo  q u e  acababa d e  
iiicionar ,  o tr a  cosa  no h izo  C a r lo s  I V  ,  q u e  m anifestar los res-  
2 to s ,  y  t e m o r e s ,  q u e  g u a r d a b a  al g o b ie r n o  de San C l o u d ,  
or c u y a  c a u sa  n o  se a tre v ía  á p u b l ic a r  la  re fer id a  solemne 
¿rog acion . E l  C o n d e  de F l o r i d a  B l a n c a ,  q u e  p r e s e n c ió ,  di-  
W  a c to  lo  h a  d e c l a r a d o ,  y  p u b lica d o  en M u r c ia .  A lg ú n  
iempo d e f p u e s  la  S u p re m a  J u n t a  C e n tr a l  á instancias del m i-  
istro d e  P o r t u g a l  tom ó serió  conocim ien to  sobre el asunto 
or m e d io  d e l  S u p r e m o  C o n se jo  de C a s t i l l a ,  é  Indias, E s t e  lo  
rocuró  de v a r ia s  p e r s o n a s , y  t e s t ig o s ,  q u e  asistieron en dic­
has c o r t e « ,  en  c u y a  v is ta  d e c la r ó  ,  q u e  d ich a  l e y  sálica os­
aba r e v o c a d a  ;  y  consultó  la ju s t ic ia  i  fa v o r  de la  Serenísim a 
rincesa d e l  B r a s i l ,  en ó rd en  á la  sucesión ev en tu a l de la  
orona d e  E s p a ñ a .  E l  e x p e d ie n te  de instancia  del  señor m inis- 
ro de P o r t u g a l  fu é  rad ic ad o  con  a rr e g lo  á lo  d ispuesto en la 
ecretaria  d e  estad o  ,  y  p o r  e lla  se  d ió  cu en ta  á  la  Suprem a 
unta C e n t r a l .  E s t a  á v ista  d e  todo r e s o l v i ó ,  según se p r o ­
ponía ,  y  m a n d ó  p a sa r  p o r  v ia  d e  su m inistro de estado al de 
ortugai la  s ig u ie n t e  nota ,  c u y a  copia  ,  (  q u e  á  no engañarme 
traigo en  l i  f a l t r i q u e r a )  h e  determ in ado a qu í mismo leerte .
w M u y  s . 'ñor m í o :  el  C o n se jo  S u p re m o  de E s p a ñ a ,  é l n -  
» dias ha  d e v u e l t o  con  la  consulta  ,  que le  ha pedido S .  M .  
5 5  el e x p e d ie n te  q u e  ha form alizad o  en v ir tu d  de la  real ó r-  
M den q u e  le  com unique ' en 3 0  D ic ie m b r e  pro x im o  ,  ( d e  q u e 
M di á V .  S .  a v is o  en p a p e l  d e  3 1  del  m is m o )  p a raq u e  p o r  
w los m ed io s  le g a le s  q u e j u z g a r a  op ortunos averigiiase  lo  tra -
9 tado en  las ú ltim as co rte s  c e leb radas en M a d r id  año de 
«  1 8 7 9  s o b r e  e l  p u n to  d e  la  abo lic io n  de la  l e y  s a l i c a ,  que 
« e n  las a n te r io r e s  del  año 1 7 1 3  se h a b ia  intentado estable- 
5’  cer  en E s p a ñ a  p a r a  la  sL;cesion á esta co ro n a ,”
A q u e l  S u p r e m o  T r ib u n a l  despues de h a v e r  exúminado v a -  
5’  rías p e rso n a s  d e  la  m a y o r  e x c e p c ió n  ,  q u e  a»istieron como 
5’  miembros ú las  re fe r id as  c o r t e s ,  y  otros sujetos que pu d ie-  
5’ ron te n er  p u n t u a l  n o t ic ia  de lo  a co rd a do  en e l l a s ;  ha co n -

51 sa ltad o  á S . M .  ,  q u e  e fe ct iv a m en te  se solicitó en las mís- 
51 mas p o r  ios d iputados de los r e y n o s , /  sancionó e l  señor 
5» D o n  C a r lo s  I V .  la abo lic io n  de Ja expresada  le y  salica , 
5) ó r ig u r o s a  agn ación  ,  dexando en su conseqílencia exp ed ito  
51 e l  d e re c h o  al trono á las señoras infantas p o r  el órden  de 
91 la sucesión  n a tu r a l .”  ! ;
31 S .  M .- despues de consultado con la m adurez ,  que le  
91 es p to p r ia  un asunto de tanta g r a v e d a d ,  ha r e c o n o c id o ,  y  
!i  c o n v e n id o  ,  qu3 resulta  com prob ado en la  forma ■ posible cs- 
5* ta b le c id a  á falta  d e  docum entos auténticos ,  que en e f jc to  se 
5* trató  este punto en aqíieilas c o r t e s ,  y  se abolió  la le y  sa-  
«  l ic a  ,  ó la  r ig u ro sa  a g n ac ió n  para  la sucesión del  trono de 
w  E s p a ñ a ; a u n q u e  no se dió á esta determ inación la p u b li-  
M c id a d  de estilo ,  y  p o r  lo  mismo no se insertó  en los 
M c u e r p o s  le g a le s / ’
51 E s t o  es lo  q u e  me m anda S , M .  p o n er  en noticia de- 
51 V .  S .  ,  com o lo hag-) p ara  su conocim iento  : aprovechando. 
55 esta o c a c io n  p ara  re itera r le  la  protesta de mi consideracioq. 
51 respetuosa  ,  y  mis deseos de q u e N .  S .  J .  C .  G .  S . V .  M .  
51 anos. “  S e v il la  1 9  E n e r o  de 1 8 1 0 .  “  B .  L ,  M .  D .  V .  
55 S .  n  S . A .  y  S. S. n z  F r a n c is c o  de S aave d ra . r ;  Señ or  M i -  
51 n is tro  de P o r t u g a l . ”
P o s t e r i o r  á esto nuestra R e g e n c i a ,  quan do era  S ob eran a  
to m ó  d ich a  reso lu c ió n  de la S u p rem a  J u n ta  C e n tr a l  p o r  base 
d e  un  tratado ,  q u e  firmó c o n  la c orte  de P o r t u g a l  ; sin q u e 
p o r  e s o ,  n i  p o r  los anteriores  pasos hic iese  form al gestión la 
c o rte  d e  las dos S ic i l i j s  ; seguram en te no tanto p o r  c o n o ce r  
e l  S e ñ o r  D o n  F r a n c is c o  G e n a r o  el referido inconcuso d ere­
c h o  ,  q u e  asiste á la S^iñora P r in ce sa  del Brasil  ,  quanto por 
c l  in d isp u ta b le  ,  q u e  tiene s iem p re el Señ or  D o n  P e d ro  de 
A k a n t a r a ,  P r i n c i p e  d e  B e y r a  ,  su h i j o ;  siendo á fa vor  de 
e n tram b o s  el in d isp u tab le  d e r e ch o  á  la sucesión even tual de 
la  co ro n a  d e  E a p a u a ,
C o n  esto ,  estim adisim o D .  J u a n  ,  despues que has oiJo 
los  h o r ro re s  ,  y  cru e ld a d es  ,  que e x e rc ió  en T a rr a g o n a  cl 
b a r b a r o  S u c h e t  : la  e?p:*cie de defensa que h ic iero n  su g u a r ­
n ic ió n  ,  y  ex(5rcito a u x i l i a d o r ,  y  la q u e  dexaron de hacer : la 
a d m ir a b le  m a rc h a  ,  q u e  ha seguitio nue^tro G o b i e r n o , hasta 
e l  jn?jnor¿b!e  tiem p o de nuoáíras Soberanas C a r ie s  : el gran
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peto á  q u e  son estas a cr e e d o ra s  : las Justas declam aciones,  
han h í c h o  a lg u n o s  de sus v o c a l e s ;  el m o d o ,  con  q u e  
>de la p r o v in c ia  r e d a r g ü ir  al representan te  su y o  ,  q u e  lo 
ireciera  ; las sabias  p r o v i d e n c i a s ,  q u e  han  dim anado de a q u e -  
s ;  los e s c r i t o s ,  i n f u n d a d a s ,  é  i n u t ih s  question es ,  q u e  e n -  
£ n osotros  se han  s u s c i t a d o ,  la  n u l i d a d ,  y  a b o lic io n  de l a  
mosa l e y  s a l i c a ;  d e s p u e s ,  d i g o ,  q u e  has o íd o  to d o  esto, 
as v is to  f i n a lm e n t e ,  q u e  si n uestro  . S o b e r an o  C o n g r e s o  d e -  
rmina R e g e n t a  d e  E s p a ñ a  á D->ña C a r l o t a ,  J o a q u in a  d e  
o r b ó n ,  a c e rta r á  en  efecto  c o n  u a a  e lecc ió n  la  m as im p o r -  
nte á la  p o l í t i c a ,  é  intereses de la  n ación  ,  la  mas c o n fo r -  
le á los desees  d e  sus c iu d a d a n o s , y  la mas ajustada á la 
s t ic ia  ,  á la b u e n a  moral ,  á  la  p ra ct ica  del  r e y n o  ,  á su 
e r e c h o  fu n da m en ta l  a n t i g u o ,  y  m o d e r n o ,  y  a l  q u e  f a v o r e c e  
su ces ión  e v e n tu a l  á  la co ro n a .  A h o r a  solo f a l t a ,  q u e  e a  
um plim iento  de lo q u e  te pro m etí  ,  y  de Jo q u e in d ic a  e l  
itulo d e  n uestra  c o n v e r s a c ió n , q u e  nos ocupem os las sigr.ien'- 
tes nocli.’ s en  los puntos p o l í t ic o - m o r a le s  so b re  la baxeza^
6 infam ia ,  q u e  co m e te n  ante D io s  ,  y  la  patr ia  los  q u e p r e s ­
tan e l  ju r a m e n to  d e  fidelidad al C o r s o ,  sin q u e  en  nada les 
[ fa vorezca  e l  b r e v e  d e  P í o  P a p a  V I  d e  6 K n e r o  de i 8 o o ,  
y  el decantado ,  y  n e g a t iv o  d e r e c h o  de conquista  ,  qu e  tanto c a c a ­
rea el e n e m ig o ;  (p u e sto  q u e  en E s p a ñ a ,  despues dei m odo con  q u e 
ocupó a q u e l  e l  c a s t i l lo  de S .  F e r n a n d o ,  B arce lo n a  ,  y  P am p lo n a ,  
y  con q u e  se in te r n ó  despues p o r  e l  r e y n o ,  nada h a y  conquista­
d o : )  s o l o ,  d i g o ,  fa lta  q u e  d o s  ocupem os tam bién sobra c ie rta  
ir.ezquina casta  d e  E s p a ñ o l e s ,  los mismos q u e al  momento q u e  el 
enem igo e n tr a  en a lg u n a  p l a z a ,  entran con é l ,  p a r a  co m p rar  , 6 
robar con  e l l o s ; y  los mismos q u e  le siguen en sus m archas 
para  h a c e r  lo  mism o : sobre lo  m uclio  q u e  perju d ica  a l b ien  
de la n ac ió n  la  misma ju st ic ia  ,  s iem p re que es e x e rc íd a  p o r  
el so lo  m o t iv o  d e  la  f u e r z a ,  s iem pre q u e  con travien e a l  
go ze  de lo s  r e sp e c t iv o s  fu ero s  ,  y  le y e s  ,  y  s iem p re  q u e dc- 
xa la v in d ic t a  p u b l ic a  no satisfecha con  la  ínpunidad de a l­
gu n os  h e c h o s  ,  com o lo  v im o s  en T a r r a g o n a  en dos de la 
« layor g r a v e d a d  : ( r )  sobre e l  c lan destin o  ,  y  perjudicialisim o tra -
( I ) Q u iz á  la  p e r d id a ,  y  quem a d e  dicha  ciu d a d  ha si­
do m otivo que no veam os hasta  ahora su sta n cia d o ,  y  d ifi-
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fico  ,  qu2 m antienen  a lg u n o s  a varo s  con el g ab ach o  ;  y  por 
fin ú n icam en te  fa lta  q u e  nos ocupem os con algunas reflexio-; 
nes  m i l i t a r e s ,  p r in c ip ia n d o  y a  p o r  la g lo rio sa  rendición  de- 
G e r o n a  ,  hasta  el  a b an d o n o  de T a r r a g o n a  ,  y  consejo de g u e r ­
ra  d e  I J u l i o  d e  1 8 1 r ,  ( i )  ( en q u e  se a co rd ó  ,  qne el 
e x é r c i t o  dexa se  e l  p r i n c i p a d o ; )  c u y a s  reflexiones p o r  mas, 
q u e  ociosas p a ra  p r e v e n ir  el j u y c i o  ,  y  p r o v i d e n c i a s , que to­
m e la  S u p e r io r id a d  sob.re los d e f e n s o r e s ,  y  auxiliadores de 
T a r r a g o n a  ; con  to d o  com o e l  tiem p o no hace mas de ord i­
n a r io  ,  q u e  r e p e t i r  sucesos ,  podrian  tal v e z  s e r v ir  en lo  su­
c e s iv o  d e  a lg u n a  u til id ad  ,  y  p r o v e c h o .  ( 2 )
líid o  el_ expedreníe sobre el robo de la polvora  ;  (  ojala qus 
con ía  p r o n t i tu d ,  y  r ig o r  ,  que exig ia  un caso tan g rave  
huvtesem os v isto  terfn in ado dicho asunto  ; con lo que segura­
m en te se p od ia n  p r e v e n ir  oíros infortunios ) y  el otro sobre 
aqueilos tan p ú b licos hom icidas^  es d ecir  sobre la  m uerte ds  
aquella  m uger  ,  y  o fic ia l ,  que alli mismo se perpetraron»
( i )  L a s  p osterio res p roeza s  ,  y  sacrijlctos  ,  con que acaba  
d e  d is tin g ir se  cl P r in c ip a d o  baxo la d irección y  gobierno de  
su in fa tig a b le  ,  y  sabio G en era l el señor L acy  p atentizan d i  
un modo induda ble quan tenues  ^y  desatinados fu ero n  los d ic tá ­
m enes de los S r e s , S .J u a n ^  C arrasquedo  ^ y  denw s vocales quando 
en d ich o  consejo de g uerra  vota ron ^  que los mismos soldados^ 
que h a v ia  vestido  ,  alim entado  ^ y  hospedado tan fr a te r n a l  ^y  
generosam ente C iita luña  ,  la  abandonasen en el momento de su 
m ayor apuro. C ierta m en te que dichos señores debian opinar 
}nuy d e  otro modo ,  aunque no fu e se  mas ,  que p o r  no contra­
v e n ir  á  ¡as ó r d e n e s ,  é  intención de A f .  las Cortes G en e­
ra les y  ex tra o rd in a ria s  del reyno  ^ y  de S . A .  5 « la R egen­
cia  ,  al m ism o jura m en to  ,  que tenían p restado de d efen d er ' á 
p a lm os nuestro territorio^  y  finalm ente p o r  no acarrearse con
ello  un borron eterno.
( 2 )  L a  escandalosa entrega de ^ fu rvied ro  recuerda que el 
tiem po nos rep ite otro de dichos sucesos. E n tre  la batalla que 
d ió  nuestro c x tír e iío ,  la Íntim a de la rendición  ,  y  capitu­
la r  ,  c./íi no m edió tiem po. ¡ Q ue cuyt:ido no fué cl sonor G o­
bernador l i Q u j  lleno d : m iedo no e s ta r la !  ¡ A uji en el caso, 
que la  brecha fu e s e  p ra ctica ble { q u e  eso lo d irá  el t ie m p o ) .

A p ? n a s  a ca b ab a  de p r o fe r ir  y o  d ich as ultimas pa lab ras ,  
uando se le v a n tó  de su silla  D o n  J u a n  ,  y  me d ixo  : deten- 
e p o r  D i o s ,  no p r o s ig a s  : tu a c a lo ra d o  con  tu  n arra tiu a  ,  y  
ro con  mi a ten ció n  ,  do  reparam os com o se nos p a ja  e l  t iem -
lO ;  a ca b a  d e  dar la  m ed ia  para  las d o z e  d e  la  n o c h e ,  h o -  
a es q u e  tra tem o s y a  de n uestra  c e n a ,  y  descanso ;  y  si 
uisieras c re e rm e  ,  (  D o n  F e r n a n d o  )  h agam os a lg u n a  v a c a -  
ion ,  y  r e p o so  en nuestras co n v e rsa c io n e s .  E s t o  tendría  n a  
loble  ob jeto .  P r im e r o  : ve r íam o s si p o r  a lg u n a  r a r a  c asu a li-  
lad d e  las q u e  in d icaste  en  el p r in c ip io  de la  n o c h e ,  se 
publican ,  ó  no. E q e l  p r im e r  caso ,  o b servar íam o s ,  si c o a  
a se q u e la  de a lg u n a  com ú n  utilidad • continua  e l  P u b l ic o  en 
a p rec iar  tus p a tr ió t ic a s  p ro d u ccio n e s  ; s i ,  com o e sp ero  ,  esto 
se v e r i f ic a  p u e d en  s e g u ir  nuestros c o l o q u i o s ,  y  p u b l ic a r s e  
despues p o r  v ia  de a p e n d ice  á nuestra p r im era  c o n v e r sa c ió n .  
S e g u n d o  : h a c ie n d o  a lg u n a  pausa sobre nuestras tareas ,  ó 
c o n fe re n c ia s  l i t e r a r i a s ,  se d iv e rt ir ía  a lg ú n  tantico  nuestro a n i­
mo tan fa t ig a d o  ,  y  nos retiraríam os mas tem pran o á la  c a ­
m a . A m b o s  fuim os d e  un mismo p a r e c e r ,  y  sin mas cerem o ­
nial nos despedimos*
g«i7n p ron to  o lv id ó  e l señor A n d r ia n l  ,  que el incom parable A U  
varez se sostuvo m eses enteros con brechas a biertas  ,  y  tan  
p ra cticables  ,  ■que p o d ia n  p a sa rla s algunos carros d e  fr e n te  ;  y  
que s i  h u vicre ten id o  que com er  ^ y  no huviese caido enfcnno^ 
se d efen d ería  aun en el d ia l
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